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Alumnus 
Southern Illinois University/May, 1979 
Pres. Warren W. Brandt Resigns 
Warren W. Brandt, the 12th 
president of SIU-C, announced his 
resignation April 16 effective June 30. 
The 55-year-old Brandt, who 
headed the 22,500 student SIU-C 
campus since December of 1974, 
expressed objection to some board of 
trustees' actions which he said, 
"usually involved the placing of so-
called system concerns ahead of the 
needs of SIU-C." 
The system includes universities at 
Carbondale and Edwardsville, each 
headed by a president. Until March of 
this year, the two presidents reported 
to the SIU board of trustees. 
As reported in the March Alumnus, 
the SIU governing system has been 
changed to create a chancellor of the 
system who would have the ultimate 
decision-making power. James M. 
Brown, former general secretary of 
the system, was named acting 
chancellor. 
In his resignation letter to Brown, 
Brandt, said, "I have repeatedly 
objected in open board meetings to 
board actions which I felt impacted 
negatively on the future development 
of Southern Illinois University at 
Carbondale ... The divergence of our 
viewpoints and the limitations of the 
new structure are such that I do not 
believe it would be possible for me to 
be effective in presenting the needs of 
SIU-C; accordingly, I am resigning 
my position as president." 
Brandt asked for a change of 
assignment July 1, "to some special 
project on which my service would be 
beneficial." Brandt could stay with 
the University in a capacity other 
than president until his normal 
period of notice, as specified in his 
contract which expires June 30, 1980. 
A former chemistry professor, 
Brandt does not have tenure from 
any academic department at SIU-C. 
When he accepted the presidency of 
SIU-C, Brandt said he didn't want 
tenure because his most recent 
positions had been in administration 
and not in teaching. 
A new president will not be named 
until a permanent chancellor has 
been selected, Brown, the acting 
chancellor said. Then, it will be up to 
the new chancellor as to the selection 
of a new SIU-C president. 
The Chancellor Search Assistance 
Council, chaired by Keith Sanders 
'61, '62, professor of speech at SIU-C, 
has screened 106 nominations for the 
chancellor's, position. Currently, the 
list has been narrowed to 32 can-
didates through screening processes. 
Another screening session will 
narrow candidates down to 8 to 12 
applicants, Sanders said. 
By late July or early August, the 
Council hopes to make recom-
mendations to the board of trustees 
so the board can begin their in-
terviewing process for a permanent 
chancellor.. 
In his five-year-stay at SIU-C, 
Brandt succeeded in creating or 
renaming some of the vice 
presidential posts. In 1974, there was 
one vice president in charge of 
academic affairs and one in charge of 
developmental services and one who 
served as campus treasurer. In 
addition, there alou was a dean of 
student life. 
Currently, there are five vice 
presidential posts, one each for 
academic affairs, financial affairs, 
student affairs, university relations 
and campus service. 
During his years in office, Brandt 
witnessed the opening of the $9 
million multi-purpose Recreation 
Building and the dedications of the 
$6.1 million School of Technical 
Careers and Faner Hall, the home of 
the SIU-C Alumni Association. 
Also, under his administration, 
funding for the new SIU-C School of 
Law building which is scheduled to be 
completed in the fall of 1981 was 
appropriated in 1978 by the Illinois 
General Assembly. 
In the fall of 1975, SIU-C attracted 
more students than it had in the past 
four years. In his first year as 
president, Brandt promised, "a 
reorganization and renewed com-
mittment to improve quality 
teaching, research and service." 
Three years later, the University 
raised its academic standards 
required to apply to the University 
and the minimum grade point needed 
to receive dean's list honors also was 
raised. And still the number of 
graduates continued to rise despite 
stricter standards. 
Prior to coming to SIU-C, Brandt 
served as the first president of 
Virginia Commonwealth University 
(Richmond, Va.) for four years. 
In previous administrative 
positions he had been vice-president 
and graduate school dean at Virginia 
Commonwealth, associate dean and 
chemistry department chairman at 
Kansas State University and 
chairman of the analytical chemistry 
department in Purdue University's 
division of chemistry. 
A native of Lansing, Mich., he has a 
bachelor's degree in chemistry (1944) 
from Michigan State University and 
a Ph. D. from the University of 
Illinois (1949). 
During its 110-year history, the 
University has had 12 presidents. 
They were: Robert Allyn (1874-1892), 
John Hull (1892-1893), Harvey W. 
Everest (1893-1895), Daniel B. 
Parkinson (1897-1913), Henry W. 
Shryock (1913-1935), Roscoe Pulliam 
(1935-1944), Chester F. Lay (1945-
1948), Delyte W. Morris (1948-1970), 
Robert G. Layer (1971-1972), David 
Derge (1972-1974), Hiram H. Lesar 
(1974) and Brandt (1974-1979). 
Sue  Long  (1),  president  of  the 
Jaekson  County  Alumni  Club, 
presents  Esther  and  President 
Warren  W.  Brandt  with  a  plaque 
from  the  alumni  elub  commending 
them  for  their  service  to  the 
University  and  their  hospitality  to 
SRJ­C alumni. In addition,  the SIU­C 
Alumni  Association  Board  of 
Directors  sent  the  Brandts  a  letter 
thanking them for their support of the 
Alumni  Association  and  their  par­
ticipation in alumni events. (Photo by 
Rip Stokes). 
STC Holds Dedication 
Congressman Paul Simon was the 
principal speaker April 27 at the 
dedication of the new School of 
Technical Careers Building opened 
on campus this spring. 
The $6 million, three-story struc-
ture is the first permanent home of 
the unit, which moved from "tem-
porary" quarters on the former 
Vocational-Technical Institute 
campus near Carterville which it had 
occupied since 1952. 
SIU-C President Warren W. Brandt 
was master of ceremonies for the 
program. Frank Horton, vice 
president for academic affairs, 
Illinois Sen. Kenneth Buzbee, from 
the 58th district, and Arden Pratt, 
dean of STC, made brief remarks. 
Bill Norwood, vice-chairman of the 
SIU board of trustees and 
representatives from the Community 
Development Board also took part in 
the ceremony. 
"We were particularly pleased that 
Congressman Simon was with us, 
because he has been a friend and 
supporter of our programs as an 
Illinois legislator, lieutenant 
governor and in Congress," Pratt 
said. 
STC administrative offices, the 
Division of Baccalaureate Studies 
and programs in dental hygiene, 
dental laboratory technology, nur-
sing, mortuary science and funeral 
services, allied health careers 
specialities, secretarial and office 
specialities, architectual technology 
and electronics technology are 
housed in the new 88,000-square-foot 
building. It was designed especially 
for the laboratories and clinics 
required by the programs. 
Other programs of the 3,000-student 
undergraduate unit, such as elec-
tronic data processing and physical 
therapist assistant, are located in 
other specialized facilities on cam-
pus. Aviation programs are con-
ducted at the Southern Illinois air-
port. 
When moves are completed this 
summer, only automotive 
technology, construction technology 
and tool and manufacturing 
technology will remain on the old 
campus near Carterville. They are 
scheduled to occupy a second new 
building, STC II, planned to ac-
commodate studies in so-called 
"heavy technologies, conducted by 
the School. 
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Participate in 1979 Homecoming activities 
SIU-C alumni who graduated from 
the University in years ending in four 
or nine plus the class of 1978 should be 
making plans now to attend 
Homecoming, Oct. 12-13. 
The class of 1929 will celebrate its 
50th year reunion this October, while 
the class of 1954 will celebrate its 25th 
reunion. 
Other reunion classes include: 
1904. 1909, 1914, 1919, 1924, 1929, 1934. 
1939, 1944, 1949, 1954, 1959, 1964, 1969 
and 1974. 
The class of 1929 will be initiated 
into the Half Century Club. All 
alumni who have graduated from the 
University more than 50 years ago 
are invited annually to attend the 
Half Century Club banquet held each 
year at Homecoming. The dinner will 
be Friday, October 12. 
To make certain you receive 
Homecoming information, please 
send the SIU-C Alumni Office (2179 
Faner Hall) your current address. 
Also, all SIU-C alumni are invited 
to nominate other alumni for the 
Alumni Achievement Awards 
presented annually at Homecoming. 
Alumni Achievement 
Awards 
Awards are presented in two 
categories: (1) for outstanding 
professional achievement (2) for 
outstanding service to the University 
and or the SIU-C Alumni Association. 
Any graduate or former student is 
eligible except those who are 
SIU-C Alumni in Arizona 
The  desert  of  the  southwestern 
United  States  may  seem  like  an 
unlikely  place  for  SIU­C  alumni  to 
live. However,  there are no less than 
three alumni working  together in the 
same  department  at  the  Marine 
Corps Station,  Yuma,  Arz.  Pictured 
here  (1­r)  are:  Major  Thomas  F. 
YYunderlick '67, M.A. '72, who  is head 
of the training dept. at the air station; 
his wife, Sue Balmes Wunderlick '67; 
Capt. Michael L. Olson '79,  officer in 
charge  of  the  Training  Support 
Center; his wife, Elly; and Lt. Robert 
P.  DeStefanis  '74,  the  assistant 
training  officer.  Wunderlich  was 
instrumental  in  bringing  to  MCAS 
Yuma  one  of  SIU­C's  School  of 
Technical  Careers'  baccalaureate 
programs  for  the  personnel  on  the 
base.  (MCAS Yuma Photo). 
Seven  Art  Seniors  Win 
Rickert­Ziebold  Award 
Seven senior art students at SIU-C 
each won $3,428.57 from the $24,000 
Rickert-Ziebold award for excellence 
in art. It is the richest cash prize 
offered for undergraduate 
achievement at the University. 
Awards are made each year out of 
proceeds from the estate of the late 
Marguerite L. Ricket, who left a third 
of her estate to SIU-C with the 
stipulation that it be used to reward 
outstanding undergraduate senior art 
students. 
Judging was performed by the 
members of the University faculty or 
Board of Trustees while on active 
service and the current president of 
the Alumni Association. 
It is important to submit complete 
biographic sketches with 
nominations to assure proper con-
sideration of each individual. Final 
selection is made by a committee of 
the Alumni Association. 
Deadline for nominations is June 
30, 1979. 
Great Teacher 
Nominations 
In addition, Great Teachers ballots 
have been sent out to all Alumni 
Association members. 
Again this year, a living member of 
the faculty, either active or retired, 
will be honored at Homecoming for 
being an outstanding teacher. 
In completing the ballot, please list 
three Great Teachers in order of 
preference. Remember that the 
award is bestowed in tribute of 
classroom teaching excellence. 
The award includes $1,000. Robert 
Mohlenbrock was the 1978 Great 
Teacher. 
Deadlines for nominations are Aug. 
1, 1979. 
Send Great Teacher ballots and 
Alumni Achievement suggestions to 
the SIU-C Alumni Office, 2179 Faner 
Hall, Carbondale, 111. 62901. 
Elderhostel 
Begins in June 
ELDERHOSTEL still has openings 
for persons of 60 or older. The 
program as reported to you in the 
March Alumnus will begin in June. 
SIU-C's first one-week programs 
will be held June 17-24 and July 8-14. 
Join us this summer for an SIU-C 
adventure. For further information 
contact: Ms. Jeanne Bortz, 
ELDERHOSTEL coordinator. 
Division of Continuing Education, 
SIU-C, Carbondale, Illinois 62901 or 
call (618) 536-7751. 
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Scholarships Awarded 
faculty of the School of Art. The 
winners were: Mark Taylor, 
Evanston, metalsmithing; Darrelle 
Scott, Lemont, porcelain; Patrick 
Strzelec, Chicago, metalsmithing; 
Scott Frendenburg, Zion, sketching; 
Elizabeth Yap, Metropolis, water 
color; Jeffery Todd, Devon, Pa., 
glass blowing and jewelry and Ray 
Balinkas, Carbondale, pastels. 
The winning artworks were 
exhibited in the Faner Hall gallery 
April 16 through May 9. 
Scholarship awards totaling $39,235 
have been presented to SIU-C 
students in nearly every college and 
department at the University by the 
SIU Foundation since Jan. 1. 
The total figure represents a 
variety of awards established by 
philanthropists, alumni, the 
University and the Foundation to 
recognize scholastic achievements or 
financial needs. 
Sixty-two sources will have 
provided monetary awards to 144 
students by May 12, Joseph Good-
man, director of the SIU Foundation, 
said. 
A breakdown of the figures shows 
seven senior art winners in the an-
nual Rickert-Ziebold scholarship 
competition; a home economics 
doctoral student award winner of a 
$3,000 Letitia Walsh grant, 55 
students throughout the University 
sharing $9,560 in scholarships 
presented at the recent Honors Day 
session and two students as 
recipients of the Theta Xi-Leo Kaplan 
scholarships of $100 each. 
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SIU­C  Promotes  19 
To Full  Professor 
Nineteen  associate  professors  at 
SIU­C recently were promoted  to full 
professors. 
In addition, 12 assistant professors 
were  promoted  to  associate 
professors, 10 instructors to assistant 
professors and one  visiting assistant 
professor  to  visiting  associate 
professor. 
The  promotions  were  approved 
April 13 at the SIU Board of  Trustees 
meeting  at  the  SIU­E  School  of 
Dental Medicine  in  Alton. 
Promoted  to  full  professorships, 
effective  July  1  are:  Richard  S. 
Millman,  mathematics  and  Darwin 
Payne,  theater. 
Those  whose  promotions  are  ef­
fective Aug. 27 are: Duane Baumann, 
geography;  Dale  Besterfield, 
technology;  Subir  K.  Rose,  physiqs 
and  astronomy;  Echol  E.  Cook, 
thermal  and  environmental 
engineering; Darrell W. Dunham and 
Templemeyer 
Named Dean 
Kenneth  Templemeyer,  50,  an 
energy  conversion  specialist  at  the 
Argonne  National  Laboratory, 
recently was named dean of the SIU­
C's  College  of  Engineering  and 
Technology. 
Templemeyer's  appointment  will 
be  effective July  1.  He  will  replace 
Philip K. Davis who has been acting 
dean  since  last  July.  Davis  is  the 
chairman of the college's department 
of  engineering  and  mechanics  and 
materials. 
William A. Gregory,  School  of  Law; 
Stephen  N.  Haynes,  psychology; 
John E. McPherson, zoology; John G. 
Myers,  economics;  Melvyn  B. 
Nathanson,  mathematics;  Richard 
Osborn,  administrative  science; 
Berniece  Seiferth,  curriculum,  in­
struction  and  media;  Benjamin 
Shepard,  zoology;  Michael  T.  Uung, 
chemistry  and  biochemistry;  Henry 
S.  Vyverberg,  and  Tien­Wei  Wu, 
history  and  John H.  Yopp,  botany. 
Promoted  to  associate  professor 
are:  Stephen  Blanche,  speech 
pathology  and  audio;  Eunice 
Charles,  social  and  community 
services;  Stanley  A.  Deetz  and 
Marvin  Kleinau,  speech  com­
munication;  Joseph  A.  Durlock, 
psychology;  John  Leslie  Foster, 
political  science;  Dennis  Leitner, 
guidance  and  educational 
psychology;  Elizabeth  Matthews, 
law library affairs; John A. McKillip, 
psychology;  Roy  E.  Miller,  political 
science;  and  John  L.  Yack,  com­
mercial  graphics and design. 
Those  promoted  to  assistant 
professor  include:  Frances  M. 
Baker,  rehabilitation  institure; 
Theordore  E.  Fahlsing,  electronic 
technology;  Thomas  L.  Kilpatrick, 
David V. Koch and Wilma Lampman, 
library affairs;  Barbara A.  Morgan, 
Janice Schoen  and Mindy  P.  White, 
secretarial  and  office  specialties; 
and  George  H.  Poston,  mortuary 
science and  funeral service. 
Joseph  S.  Karmos,  guidance  and 
educational  psychology,  was 
promoted  to  visiting  associate 
professor,  effective in  August. 
The  trustees  also awarded  tenure 
to  17  faculty members. 
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Flying Salukis Win Third 
Straight National Ttile 
An  unprecedented  third  con­
secutive  National  Intercollegiate 
Flying  Association  national  cham­
pionship recently was won by a team 
of  crack SIU­C  pilots. 
The  two­time  national  champion 
Flying Salukis made it three in a row 
by outpointing  25  other colleges  and 
universities  in  the  nationwide 
competition  hosted  by  Northeast 
Louisiana University. 
Teams competed  in seven air  and 
ground  events  and  the  Salukis  won 
four  of  the  individual  events,  then 
finished  tops  in  further  competition 
for  the  Bendix  team  flying  cham­
pionship.  The  combined  per­
formances  gave  SIU­C  the  overall 
title. 
First­place scores  in  the  pre­flight 
safety  check  and  instrument 
simulator event, a fourth­place finish 
in  aircraft  recognition  competition 
and  a  fifth­place  in  the  power­off 
accuracy  landing event made  SIT;­C 
pilot  Dale  Dietz  of  Rockford  the 
Flying Salukis'  leading  scorer. 
In  addition  to  their  first­place 
showing in the Bendix championship, 
the  Flying  Salukis  took  home  the 
Trans­World  Airways  Judges' 
Trophy  and  finished  second  in  the 
competition  for  the  American  Air 
Lines  Safety  Award  and  ground 
events  team championship. 
The  Judges'  Trophy  is  awarded 
each year to the team that shows  the 
most balanced  overall  team  scoring. 
The Flying Salukis are coached  by 
Tom  Young  and  Jerry  Kennedy 
More  than  200  college  and 
university  flying  teams  started 
competition  last  fall  for  this  year's 
national  championship.  Next  year's 
championships will  be hosted  by  the 
University  of  South  Alabama  at 
Mobile. The  late  Paul  Lambert,  former basketball  coach  at  SIU­C,  recently 
was selected posthumously to receive 
the  1979  Service  to  Southern  Illinois 
Award  presented  annually  by  the 
Jackson  County  Alumni  Club. 
Lambert was  head  basketball  coach 
at SIU­C from 1970­1978.  He resigned 
in  1978  to accept  a  head  basketball 
coaching  job  at  Auburn  University. 
One June 6,  1978,  Lambert  died  in  a 
fire  in  Columbus,  Ga.  George  R. 
Mace,  vice  president  for  university 
relations  (second  from  left) 
presented the award to his family:  (1­
r)  daughter,  Jill;  Mace;  his  wife, 
Carol, and his daughter, Julie. (Photo 
by  Rip Stokes). 
Rendleman Resigns 
As SIU Trustee 
Carbondale  surgeon  David  F. 
Rendleman ex '49, has resigned from 
SIU's  Board  of  Trustees  to  avoid 
what he called a potential  conflict of 
interest.  * 
Rendleman's  resignation  was 
announced  during  the  trustees 
meeting April 12,  in Alton,  by  board 
chairman  Harris  Rowe  of 
Jacksonville. 
Rendleman had  been appointed  to 
the  SIU  board  March  1  by  Illinois 
Gov. James R.  Thompson to replace 
former trustee Margaret Blackshere 
of  Madison.  Blackshere's  term  had 
expired earlier  this year. 
•  Rowe  said  Rendleman  cited  his 
position  as  director  of  (and 
shareholder  in)  Carbondale s 
University Bank as the  source of  the 
potential  conflict.  The  bank  is  a 
depository  for SIU­C funds. 
"To  avoid  even  the  remotest  ap­
pearance  of  conflict,  I  have ­regret­
fully  come  to  the  decision  that  I 
should  resign,"  Rendleman  said  in 
his  letter  of  resignation  to  Gov. 
Thompson. 
Rowe thanked Rendleman  for "his 
great  interest  in  the  welfare  and 
future  of  Southern  Illinois  Univer­
sity." 
Sussman Resigns 
Arthur M.  Sussman,  legal  counsel 
for  Southern  Illinois  University  at 
Carbondale,  has  announced  his 
resignation effective  June  30. 
The  36­year­old  Sussman  has  ac­
cepted  an  appointment  as  general 
counsel  and  vice­president  at  the 
University of Chicago. He said he will 
begin his duties  there  in  early  July. 
A  former  partner  in  the  Chicago 
law  firm  of  Jenner  and  Block, 
Sussman came  to SIU­C in  January, 
1977.  Shortly  before  his  SIU­C  ap­
pointment  he  was  named  by 
Secretary  of  the  Army Martin  Hoff­
man  to  head  the  staff  of  a  special 
commission  set  up  to  look  into  the 
honor  code and  cheating allegations 
at  the U.S. Military  Academy. 
In  his  resignation  letter  to  SIU­C 
President  Warren  W.~  Brandt, 
Sussman  said,  "the  experience  at 
SIU­C has taught me much about  the 
values  of  universities,  about 
dedication and about the  integrity  of 
leadership.  My  tenure  has  been  a 
period  of  personal  and  professional 
growth." 
Sussman said  his vice­presidential 
duties  at  the  University  of  Chicago 
will  include  coordination  of  UC 
ARTHUR M. SUSSMAN 
relations  with  state  and  federal 
government  agencies. 
A  native  of  Brooklyn,  N.Y., 
Sussman  completed  undergraduate 
work  at  Cornell  University.  He 
earned  his  law  degree  at  Harvard 
University,  graduating  with  high 
honors. 
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Commit  Yourself 
to  SIU­C  for  Life 
Our newest group  of  life members 
have representatives  from  19  states 
and Canada and spans three decades 
with  two  alumni  from  the  class  of 
1923. 
You too,  can become a member  of 
this  enthusiastic  group.  Individual 
memberships  cost  $125  (one 
payment);  $125  (five  annual 
payments  of  $25)  or  $150  (ten 
payments  of  $15).  For  a  family 
membership  where  both  are  SIU­C 
graduates  it  will  cost  $150  (one 
payment),  $150  (five  payments  of 
$30) or $175 (ten payments of $17.50)). 
Join  in  the  fun now as  over  3,500 
SIU­C  alumni  have  done.  Send  a 
check  payable  to  the  SIU­C  Alumni 
Association,  Faner  Hall,  SIU­C, 
Carbondale,  111.  62901. 
Individual life members: Susan P. Allen 
'67, Albany, N. Y.; Frederick F. Angell '60, 
'61, Gilroy, Ca.; Robert E. Altes '69 VTI, 
'71, Clinton; Carl B. Bates '60, 
Fredericksburg, Va.; Paul L. Blair '68 
VTI, Hollywood, Fl.; Harold E. Bookhout 
'51, '52, Salem; Kenneth W. Bradley, Jr. 
'65, Allen Park, Mi.; John S. Brooks '73, 
Oakford; D. Roger Bryson '58, Royal Oak, 
Mi.; Roger A. Bushnick '68, Prairie View; 
Mark M. Byrum '72, Stuebenville, Oh.; 
George J. Carmille '72 Springfield; Glenn 
R. Carlson '71, Decatur; Leon D. Cassuto 
'70, Los Angeles, Ca.; Claire M. Chicado 
'72, Hickory Hills, N.J.; Larry R. Cobb 
'64, '68, Harrisville, Pa.; Thomas E. 
Cotter '73, Galatia; Dennis G. Daugherty 
'74, Morrisonville; Marilyn S. Day '72, 
Vienna; Larry E. Drafall '69, Elgin; and 
Adelaide Dunn '41, Chicago Heights. 
Other individual life members are: 
Kennedy Endrizzi, Jr. '53, Phoenix, Az.; 
David L. Fabian '69, Santa Monica, Ca.; 
Erich H. Fallman '68, '73, Barrow, Ak.; 
Patricia Kokvslus Farris '75, Aurora; 
Edward J. Fisher '69, Chester; James E. 
Foster '62, Farmer City; Randall L. Fu-
qua '71, Rushville; Bernard L. Ginsberg 
'70, Hollywood, Fl.; Donald C. Gladden 
'67, Murphysboro; Robert R. Hall '68, 
Schaumburg; Thomas F. Haas '68, 
Chicago; Larry D. Hennings '72, 
Shelbyville; Steven K. Hileman '78, 
Salina, Ks.; Mrs. William Irish (Rita A. 
Puckett) '65, '72, Mound City; Louia F. 
Jones '70 VTI, Chicago; Robert G. Kahn 
'66, 
And Daniel J. Kelly '67, N. Little Rock, 
Ak.; Wayne E. Kidwell '61, '67, Turlock, 
Ca.; Alfred A. King '74, Des Plaines; 
General W. King, Jr. '70, Fall Church, 
Va.; Randall L. Kirsch '78, Dahlgren; 
Gale L. Koelling '72, Irvington; C. Peter 
Kula '69, Chicago; John Lawrence '72, 
Blue Island; Henry Leeck '74, Opdyke; 
and Frank Lucchese, Rosemont. 
Others are: Nancy A. Maihoff '61, East 
Lansing, Mi.; James R. Mann '71, '73, 
Crystal Lake; Maj. Lawrence B. Mann '66, 
Universal City, Tx.; Susanne L. Martin 
'70, '72, Rapid City, S.D.; Mrs. Willie Mar-
tin (Roby Gorman Winbush) '67, Chicago; 
James F. McTaggart '64, Atlanta; James 
J. Meno '69, '71, Hidson, la.; Mary L. 
Miller '66, Delavan; Thomas B. Moffat 
'73, Sparta; Irene D. Moliter '67, 
Hillsboro; Forrest M. Monroe, Jr. '51, 
Naperville; Jack P. Morton '74, 
Belleville; Harvey Ott, Jr. '71, Highland, 
Karen S. Owens '72, Eddyville; Robert D. 
Pavy '70, Littelton, Co.; Robert W. 
Plassman '69, Winston Salem, N.C.; A1 L. 
Penman '52, '53, Sherman; Emil G. Peter-
son III  '64, '66, Sidney; Neil A. McQuarrie 
'66, Grosse Pointe, Mi.; Mrs. Jerry Reed 
(Jo Ella Knight) '65, Centralia; Levell 
Reed '60, Inglewood, Ca.; Charlotte J. 
Revelle 61, Kirksville, Mo.; Joseph A. 
Rezny '57, '65, St. Louis; Karen S. Roberts 
"67, '71, Lisle; Bruce Ware Roche '75, 
Tuscaloosa, Al.;^Mrs. Carlene Roder 
(Carlene Pokora) '65, Younkers, N.Y.; 
Jimmy J. Rogers '65, Robinson; James L. 
Rowe '57, '63, Monticello; and Thomas M. 
Rogriewicz '68, '70, Prophetstown. 
And Nikki D. Saar '73, Scales Mound; 
Karl M. Schiller '66, '72, Warren, Mi.; 
Kenneth L. Schuttler '65, Shawnee Mis-
sion, Ks.; Donald E. Scott '70, Morris; 
James E. Seitz '71, Sidney, Oh.; Patricia 
A. Shank '72, Pomona, N.Y.; Stanley 
Shapiro '63, Huntington, Beach, Ca.; 
Joseph E. Skaggs '72, Norris City; James 
D. Snyder '74, Madison, Oh.; Thomas J. 
Solomon '73, Peoria; Paul L. Stein '66, 
Ann Arbor, Mi.; Mrs. Thomas W. Stoecker 
(Sandra Laurie) '71, San Francisco, Cal.; 
Phyllis Jean Swoboda '74, Omaha, Ne.; 
Thomas F. Tatarczuch '67 Oakville, 
Canada; Capt. Ronald D. Tompkins '73, 
Alamogordo, N.M.; Yutaka Toyota '72, 
Kobe, Japan; Paul A. Turay '65, Richton 
Park; and Mrs. George Walbright (Rebec-
ca M. Walbright) '55, '56, Shelbyville; Lin-
da M. Wargel '69, Kankakee; Dean L. 
Wetherall '67, Shumway; Clifford M. 
Wilson '63, Chicago and Mrs. Harold J. 
Winter (Peggy L. Federer) '73, Highland 
and Joseph Yusko '64, Carbondale. 
New Family Life Members include: 
Mr. and Mrs. Richard G. Bening '69 
(Sherilyn Godfrey '65, '73), Stafford, Tx.; 
Mr. and Mrs. Charles H. Boner '56 (Peggy 
Jane Fulkerson Boner '56 VTI), Shawnee 
Mission, Ks.; Mr. and Mrs. David Erthal 
'64 (Carmen Lydia Erthal '64, '73), Austin, 
Tx.; Mr. and Mrs. Donald T. Frozley '63 
(Donna K. Hinners ex '63), Grand Rapids, 
Mi.; Mr. and Mrs. Gary R. Gillinger '69 
(Helen Kay Hicks '69), Carbondale; Dr. 
and Mrs. Homer H. Hanson '46 (Amber 
Borah '46), Carbondale; Dr. and Mrs. C. 
William Horrell '42 (Ettelye M. Horrell 
'61), Carbondale; Mr. and Mrs. Saad Salih 
Jabr '52 (Jean Allen Jabr), Carbondale; 
Mr. and Mrs. John N. Martin '50 (Bylla 
Irene Cline '50) Littleton, Co.; Mr. and 
Mrs. Roger K. McGill '67 (Patricia Ann 
O'Callaghan '67) Sycamore; and Mr. and 
Mrs. Richard L. Muir '71 (Vera M. Ancel 
'71), Palatine. 
Others are: Mr. and Mrs. Claude A. 
Nattier '74 (Janet Kay Nattier '76), 
Patoka; Mr. and Mrs. Glenn W. Nitzsche 
'73 (Deborah Kathryn Schofield '73) Ot-
tumwa; Mr. and Mrs. Paul E. Novak '68, 
'73 (Paula McKinnis Novak '69, '78) Car-
bondale; Mr. and Mrs. Robert B. Rogers 
'55, '61 (Mildred L. Dean ex '54), Colum-
bia, S.C.; Mr. and Mrs. Robert Rowland 
'63, '66 (Verna Marie Periman ex '64), Ur-
bana; Mr. and Mrs. Daniel E. Reusch '69 
(Anna Marie Reusch '69, '70), Anna; Mr. 
and Mrs. Alfred E. Smith '70, (Charlotte 
Lea Yeargin '70 VTI), Bloomington; Mr. 
and Mrs. Michael A. Sutton '72, '74 
(Elizabeth Ann Severns '73), Urbana; Mr. 
and Mrs. Elmer F. Schrage '61 (Frances 
E. Wetherell '59 VTI) Breese; Dr. and 
Mrs. Wesley K. Teo '65 (Elizabeth Adams 
Teo '66), Oak Lawn; Mr. and Mrs. Phillip 
M. Tracy '68 (Linda Sparks '69) Hamilton; 
Mr. and Mrs. W.B. Valentine '23-2 (Ethel 
Keith '23-2), Vincennes, In.; Dr. and Mrs. 
William M. Vicars, Jr. '61, *66, '69 (Lee 
Ashcraft '63) Carbondale and Dr. and Mrs. 
William F. Wakeland '52, '55, '64 (Ruth 
McClure '51), Munice, In. 
Alumni  Calendar 
JUNE 
JUNE  1  ­  Barksdale  AFB,  La., 
military graduation. 
JUNE  3  ­  SIU­C  SCHOOL  OF 
MEDICINE GRADUATION, Holiday 
Inn  East,  Springfield,  Contact  Jack 
Siefkas  (217)  782­2954  for details. 
JUNE  4  ­  WASHINGTON,  D.C. 
Telefund. 
JUNE  11  ­  SUMMER  SCHOOL 
BEGINS 
JUNE  11  —  WASHINGTON,  D.C. 
Telefund. 
JUNE  13  ­ ENGINEERING  AND 
TECHNOLOGY  ALUMNI  CON­
STITUENT  Society  Board  of 
Governors meeting, 7:30 p.m.,  SIU­C 
Alumni  Office,  2179  Faner  Hall, 
Carbondale. 
JUNE  16  ­  CHICAGO  AREA 
ALUMNI  annual  picnic.  Bemis 
Woods,  Area  No.  4,  La  Grange,  111. 
Contact  Paul Conti  (312)  920­6641  or 
John  Chaudoin  (312)  832­2895  for 
details. 
JUNE 16 ­ Naval Air Station, March 
AFB,  NRMC,  Long  Beach,  Ca., 
military  graduation  at  NAS,  San 
Diego, Ca. 
JUNE  17  ­  MCAS,  military 
graduation at  Yuma,  Az. 
JUNE  21  ­ SIU­C  AGRICULTURE 
ALUMNI  Breakfast  at  the  Illinois 
Association of Vocational Agriculture 
Teachers  in  the  Illini  Union, 
Champaign,  Illinois 
JUNE  29  ­ McChord  AFB,  Wash., 
military graduation. 
JULY 
JULY  7  ­  SIU­C  DAY  at  the 
CHICAGO  CUBS  BASEBALL  Park. 
Alumni  will  be  able  to  purchase 
tickets  in  a  seating  block.  Parties 
before and after game. Contact John 
Chaudoin  (312)  832­2895 for  complete 
details and  locations. 
JULY 14 ­ LIBERAL ARTS ALUMNI 
CONSTITUENT  SOCIETY  Board  of 
Governors  meeting,  9:30  a.m., 
Student  Center,  campus. 
JULY  16  ­­  AGRICULTURE 
ALUMNI CONSTITUENT SOCIETY 
Board of Governors' annual meeting, 
10:30 a.m.,  Student Center,  campus. 
JULY  20  ­  POPE  AFB,  N.C., 
military graduation. 
AUG.  4  ­  SUMMER  COM­
MENCEMENT,  SIU­C Arena. 
AUG.  24  ­  NEW  STUDENT 
WATERMELON FEST, on  Old Main 
Mall sponsored by  the SIU­C Alumni 
Association 
Aug.  27  ­ Fall Semester begins. 
SEPT.  1  ­ SIU­C  football  team  at 
West Texas State. 
SEPT 2 ­ SIU­C DAY AT the DuQuoin 
State Fair. 
SEPT. 8 ­ First home football game, 
SIU­C  against  Southwest  Louisiana, 
McAndrew  Stadium. 
SEPT.15  ­ SIU­C  football  team  at 
Tennessee State,  Nashville, Tenn. 
SEPT.  22  ­ SIU­C  football  team  at 
Arkansas State. 
SEPT. 29 ­ PARENTS' DAY,  SIU­C 
versus Eastern Illinois. 
SEPT.  30  ­  WASHINGTON,  D.C. 
Annual alumni picnic.Contact Larry 
Beers  (703)  378­4907  for details. 
OCT. 12­13 ­ SIU­C HOMECOMING. 
Jack Murphy  (r),  president  of  the 
SIU­C  Alumni  Association  and  past 
president  of  the  Williamson  County 
Alumni  club,  recently  was  honored 
for his  contributions  and  services  to 
the  Williamson  County  Club. 
Presenting  the  honor  was  Rem<i 
Castrale  (1),  superintendent  of  the 
Johnston  City  Schools,  and  past 
president  of  the  Williamson  County 
Alumni  Club. 
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Merle  Jones,  long­time  sports 
editor  of  the  Southern  Ulinoisan 
newspaper  in  Carbondale,  who 
recently  retired,  receives  a  plaque 
and  a  life­time  pass  to  all  SIU­C's 
football  and  basketball  games  from 
Harvey  Welch,  president  of  the 
Alumni Lettermen's Club.  (Photo by 
Rip Stokes). 
Saluki Thinclads Romp 
To Fifth MVC Title 
For the fifth straight year, the SIU­
C  track  team  has  captured  the 
Missouri  Valley  Conference  cham­
pionship. 
Even though the Salukis dominated 
the  championship,  track  coach  Lew 
Hartzog was a worried man after the 
first­day SIU­C performances despite 
a  97­64  lead  over  second­place  Wit­
chita State. 
The reason was  that he was afraid 
West Texas State's 19­7  advantage in 
final­day  qualifiers  would  end  SIU­
C's  four  year reign  in  the Valley. 
The  Saluki  performance  on  the 
track was commendable.  Last  year, 
when  the  Salukis  beat  West  Texas 
State 182­125,  they were outscored on 
the  track  by  the  Buffaloes,  120­94. 
This  year  with  better  Buff  runners, 
the WTSU edge on tbe  track was just 
128­109, and  the person who probably 
did  the  most  to  spark  SIU­C  was 
veteran  Mike  Bisase,  a  26­year­old 
senior  from Uganda. 
After  the  400­meter  relay  team 
finished second to West Texas, Bisase 
ran away  from  the  field  in  the  final 
300 meters of  the  1,500­meter run  to 
win in  3:48.36.  Just 45  minutes later, 
he  won  his  third  career  800­meter 
title in 1:52.17 and became one of  two 
double  winners  in  the meet. 
Bisase was the  only Saluki  to pick 
up a  first  place medal  in  the  finals, 
but his performance sparked a series 
of  outstanding,  if  not  winning  per­
formances. 
David Lee got a  third  in the  highs, 
then, senior Steve Lively placed third 
in  the  400­meter  dash  (48,14)  and 
sophomore  Clarence  Robinson 
finished  third  in  the  100  (10.76). 
Following  Bisase's  800  win,  a 
weary  Lee,  competing  for  the  sixth 
time in two days, was upset in the 400­
meter  intermediate  hurdles  and 
came  in  second  in  52.22. 
Baseball Salukis Place 
Third in MVC Playoffs 
For only  the  third  time in  the past 
14  years,  the  baseball  Salukis  won't 
be represented in  this year's College 
World Series. 
Despite a  37­10 record and  a  No.  5 
ranking  in  the  nation,  the  Salukis, 
two­time  defending  Missouri  Valley 
champions,  were  shocked  twice  by 
Indiana  Stat^  University  during 
tourney  play  and  were  eliminated 
from  the  double  elimination  title 
clash. SIU­C  placed  third. 
In fact,  since turning Division  I  in 
1966, the Salukis and the University of 
Texas  have  appeared  in  the  NCAA 
post­season  tournament  more  times 
(11)  than  any  other  team  in  the 
nation. 
Had  the  Salukis,  the  pre­
tournament  favorites,  won  the 
championship  as  they  did  the  past 
two years,  they would have received 
an  automatic  berth  to  the  NCAA 
Midwest  Regional. 
Ten  at­large  NCAA  bids  were 
extended,  but  Southern  did  not 
receive one. At  large bids are limited 
to  conference  runners­up  and  in­
dependent  schools. 
The  MVC  representative  in  the 
NCAA  playoffs will  be Indiana State 
who  captured  the  Valley  title  by  a 
three­run seventh inning home run in 
a  9­8  win  over  Tulsa  in  the  cham­
pionship  game. 
W saluki 
By FRED HUFF 
Assistant Athletic Director 
It  was  billed  as  an  "award  presentation"  and  wound  up  being  a 
"roast". 
The  occasion was an  Alumni  Lettermen's Club  get­together earlier 
this month  for  the  purpose of  awarding Merle  Jones,  long­time  sports 
editor of  The Southern  Illinoisan, a  plaque and  lifetime pass  to SIU­C's 
football  and basketball  games. 
Club president,  Harvey Welch, presented  Merle with  the plaque while 
Saluki  Athletic  Director  Gale  Sayers  made  the  pass  presentation. 
Following  the normal  complimentary  remarks,  both  by  the presenters 
and recipient, several members present offered personal observations of 
Merle's  long  journalistic  career.  Not all are printable. 
Others  present  included  Charles  Broadway,  Bill  Brown,  John 
Cherry, Bill Freeberg, Charles Goss, Larry Lindauer, Reid Martin, JVlark 
Newman,  Don Ragsdale,  Bob Reeves, Greg Starrick,  Bob Steele,  John 
(Bud)  Stotlar,  Jim Walker,  Denny  Kortkamp and  Fred  Huff. 
It  was a  neat evening  and  a most deserving  award. 
A COUPLE OF  PUTTS &  A  SNOWSTORM... 
A  year ago  it was a  couple of missed  putts in  the  final  day of  the 
Missouri  Valley Conference  golf  tournament  that cost Southern  Illinois 
University­Carbondale  the  league's coveted all­sports  trophy. 
This year  it appears a  freakish winter  snow storm will  wind up being 
the  culprit. 
Two mere strokes knocked SIU­C's golfers down one spot in the 1978 
meet and  the Salukis wound up being nipped  by one­half  a point  for the 
MVC all­sports crown. 
The  fact Coach  Lew Hartzog's track  team was unable to  get out of 
town last January when Carbondale was inundated by an overnight snow 
storm cost  the Salukis an opportunity  to compete and gain a  first or se­
cond place finish which seemingly would have given SIU­C the necessary 
points  to claim  the  title  this year. 
Nevertheless,  it's  been a  good year  for SIU­C in  MVC play as  the 
Salukis have obviously established  themselves as one of  the dominating 
members  of  the  prestigious  league. 
LOOKING  AHEAD  ...  to  the  1979  football  season  reveals  that  the 
Salukis will be  playing six  home games  at McAndrew Stadium.  Season 
tickets,  which  will  be  available  within  the next  few weeks,  are  being 
offered to all SIU­C alums for just $26. Single game reserved seat tickets 
are $6. Eastern Illinois University's alumni officials have already been in 
touch as  the Division  II champions  are expected  to draw exceptionally 
well  in  their first  game here  in many, many years.  Other home games, 
are Southwest Louisiana  (Sept. 8),  Illinois State  (Oct. 6),  Wichita State 
(Homecoming, Oct.  13),  Indiana State  (Nov.  3)  and New Mexico State 
"(Nov.  17). 
Other  events  worth  noting  at  this  time,  at  least  for alums  in  the 
southwest and  south,  are  basketball tournaments  at Tempe,  Ariz.,  and 
Birmingham, Ala. The four­team tourney at Arizona State is set for Dec. 
7­8  while  the other  is Dec.  28­29. 
IT WILL BE A FAST SUMMER  ... for many directly involved with 
the  Saluki  sports  program.  Why?  Because  the  1979­80  school  year 
promises to be a particularly exciting one ... even more so than this year. 
Football has  seemingly  turned  the corner  under the  determined ef­
forts  of  Rey  Dempsey.  After  winning  10  of  his  first  22  games  here, 
Dempsey  led his  third club  to an impressive  7­4 mark  last year and has 
enjoyed  a  second  straight  outstanding  recruiting season. 
Improvements are  noticeable,  not  only  in  won­lost  records,  but  in 
many departments.  Any alum with even a slight interest in the sport and 
university should plan now to see the Salukis at home or on the road when 
they  play  at West  Texas  State  (Sept.  1),  Tennessee State  in  Nashville 
(Sept. 15), Arkansas State in Jonesboro (Sept. 22), Northern Illinois (Oct. 
27)  and  Drake  (Nov.  10). 
Basketball Coach Joe Gottfried likewise has solid support for his op­
timism.  Signing  of  junior  college  transfer  Rod  Camp  was  the  deter­
mining  factor in  Gottfried's  first recruiting  year at SIU­C.  A native of 
Washington,  D.C., and  a grad­to­be of  New Mexico Jr. College,  the 6­10 
Camp brings  impressive stats  to SIU­C and could be  the difference in a 
good  —  or great —  1980  season. 
Gymnastics coach Bill Meade has a great feeling about next season 
when he  hopes to  have all  of  his injured  athletes back  in action;  swim­
ming  coach  Bob  Steele  has  landed  a  pair  of  blue  chippers  and  has  a 
number  of  returnees back  from  this year's  team which  finished 16th  in 
the NCAA and wrestling coach Linn Long has every reason to expect im­
provement over  this year's  freshman­dominated  lineup. 
Graduation is probably  damaging coach Lew Hartzog's teams more 
than any  other. He's losing  10 standouts,  but has been extremely active 
on the recruiting trail and is generally pleased with the results. The other 
spring sports — baseball,  tennis and golf  — all have minor replacement 
jobs ahead,  but  should  be  in  good overall  shape. 
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Recruiting Demand Increases 
for Two-Year Graduates 
This 1979 Engineering Graduate 
Had No Trouble Finding a Job 
On-campus recruiting for two-year 
degree graduates of SIU-C's School of 
Technical Careers has never been 
heavier, according to the SIU-C 
Career Planning and Placement 
Center. (CPPC) 
Marilyn DeTomasi, CPPC career 
counselor, said 42 companies 
recruited two-year graduates this 
year, compared to only five last year. 
In addition, an increasing number 
of employers are using the center's 
campus facilities to interview 
students for jobs. 
Companies which usually come to 
SIU-C looking for bachelor's degree 
graduates are now checking out the 
well-trained associate degree 
students, DeTomasi said. 
Recruiters give two reasons: a 
demand for persons with technical 
training to work with engineers and 
what recruiters call a "higher level of 
sophistication" in STC two-year 
students than in typical community 
college graduates. 
The demand for well-trained 
graduates is such that the Stewart-
Warner Corporation chartered an 
SIU-C plane to take 17 technical 
careers graduates to Stewart-
Warner's Hobbs Division plant in 
Springfield for interviews in April. 
Texas Instruments flew 20 elec-
tronics students to Dallas for in-
terviews in May. 
Paul Harre, supervisor of the 
electronics technology program, said 
his students have been able to choose 
from four or five job offers apiece 
this year. He said the placement 
center's interview-scheduling 
program has played a large role in 
the stepped-up recruiting demand. 
There are plenty of opportunities in 
engineering for minorities - par-
ticularly those who are willing to put 
out a little extra effort - according to 
an SIU-C engineering student who 
stepped into a high-paying job when 
he graduated May 12. 
Osbert Lomax, senior in electrical 
engineering technology, knows all 
about it. The 23-year-old black from 
Madison, 111., rejected 20 job offers 
before accepting a position with the 
Kansas City Power and Light Co. 
"I consider myself to be a role 
model for a lot of minority students 
on campus. I want to encourage 
others to get into engineering as I did. 
I want to set a pattern, showing it can 
be done," Lomax said. 
Three years ago, Lomax helped 
found Blacks in Engineering and 
Technology (BEAT) at SIU-C and 
became its first president. From five 
engineering students on an advisor 
in 1976, the group has grown to 40 
active members. Students in BEAT 
visit high schools to encourage 
minorities to get into the engineering 
field. They also help each other in the 
tough engineering curriculum at SIU-
C. 
"Working together is one of the 
things the group stresses," explained 
Lomax. "Engineers can't solve 
problems alone. They work together. 
Students here work together solving 
problems." 
Also, Lomax was the founding 
president of the SIU-C chapter of the 
National Technical Association 
(NTA) and vice-president of the 
campus chapter of the Institute of 
Electrical and Electronic Engineers. 
company. So he graduated with 14 
months of practical experience -
experience companies are willing to 
pay for. 
Lomax said he received salary 
offers ranging from $17,800 to $22,000 
a year plus fringe benefits. His 
average offer was close to $19,000, 
approximately $1,000 more than the 
average graduating engineering 
student receives. 
Lomax said the work experience 
paid off in the classroom, too. 
"You do better in school because 
all that stuff on the blackboard 
makes a little more sense. You know 
you'll be applying it when you get 
out," Lomax said. 
In addition, Lomax took advantage 
of the CPPC to arrange his job in-
terviews and help him prepare a 
personal resume. 
Thirteen companies invited Lomax 
to their home offices for interviews 
after the initial on-campus interview. 
He traveled from New York to Los 
Angeles and points in between during 
the two semester breaks - all at the 
companies' expense. 
Susan Rehwaldt, CPPC counselor 
for engineering, mathematics, 
technology and computer science 
students, said close to 200 companies 
come to SIU-C each semester for on-
campus interviews. Many of her 
student clients are hired on the spot 
and others are flown to the home 
offices to meet other company of-
ficials. 
"The biggest problem for these 
students is deciding which offer to 
take, not worrying whether they'll 
get a job offer," Rehwaldt noted. 
4,500 Students 
Graduate May 12 
Some 4,500 SIU-C students were 
candidates for degrees at the 
University's 104th spring com-
mencement exercises May 12 at the 
Arena. 
The spring graduating class in-
cluded 387 candidates for master's 
degree, one for a specialist degree, 69 
for the Ph.D. and 85 for the law 
degree. 
In addition, graduation ceremonies 
for 74 M.D. degree candidates at the 
SIU-C School of Medicine are 
scheduled for June 3 at the Holiday 
Inn East in Springfield. 
At the Carbondale exercises, two 
retired scholar-administrators 
received the University's 
Distinguished Service Award. They 
were: Dr. Marie A. Hinrichs, 86-year-
old physiologist and health educator 
who directed SIU-C's Health Service 
from 1935 to 1949 and Ralph E. 
McCoy, former director of libraries 
and dean of library affairs. 
Hinrichs, who died May 11, was 
active prior to her death as a health 
columnist for "50 Plus" magazine. 
For a year before leaving SIU-C in 
1949, she was chairman of the Dept. 
of Physiology and acting head of 
Health Education Dept. Then she 
taught at the Univ. of Illinois until 
1954. 
McCoy, 63, headed SIU-C's 
libraries from 1955-1976, during 
which time University book holdings 
grew from a total of 160,000 volumes 
to more than 1.5 million. He 
developed the Morris Library rare 
books and manuscripts collections 
recipients  Ronald  L.  Meyers  of 
Alton; James L. Case and Gwenna J. 
Weshinskey,  both  of  Carbondale; 
Denis A.  Junge of  Cahokia and  Jack 
Murphy, president of (he Association. 
Not pictured  is Melissa  A. Gasser of 
Carbondale. 
OSBERT LOMAX 
He planned a regional NTA con-
ference at SIU-C last year which 
brought together students from 10 
engineering schools and represen-
tatives of 20 major corporations. 
Electrical engineering technology 
is a four-year program. But Lomax 
added a year to his studies by par-
ticipating in a cooperative program 
in which students work during the 
summer and parts of the school year 
at jobs related to their majors. 
Maryrose Minnito, counselor in 
SIU-C's Career Planning and 
Placement Center (CPPC), secured a 
job for Lomax in the electrical 
maintenance division of a steel 
Graduating  seniors  who  have  a 
grade point average of 4.0 receive the 
Alumni  Association  Achievement 
Award.  Five  seniors  in  the  May 
graduating  class  qualified  for  the 
honor this year. Pictured  above are: 
(1­r)  Robert  Odaniell,  executive 
director  of  the  Association; 
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Ag Honors Arley Van Doren Olin Stratton named 
National A ASA Head 
of management. Hutton, a labor 
relations manager for Allen-Bradley 
Co. of Milwaukee, is a native of 
Casey, II., and a 1963 graduate of the 
University. In addition, the SIU-C 
SAM chapter this year was named 
the top student chapter in the nation 
because of the organization's out-
standing campus activities. (SAM 
photo). 
Bill  Wilkerson  named  1979 
Journalism  Alumnus­of­Year 
Administrators, one of the most 
prestigous honors in education. 
The superintendent of the Highland 
(111.) Public Schools, Stratton is only 
the second Illinois educator to be 
elected to this position and is the first 
native-born Illinoisan to achieve this 
honor. 
In 1947, he joined the Highland 
faculty as a teacher and a coach and 
served as principal of Highland High 
from 1956 to 1958. In 1958, Stratton 
became superintendent. 
During his 21 years in the position, 
the school district's enrollment has 
grown from 1,295 to 2,478 ; a $4 million 
high school was built, as well as an 
athletic field that includes a football 
stadium, all-weather track, tennis 
courts, soccer fields and baseball 
diamonds. 
In addition, because his abilities as 
both an educator and administrator 
have long been recognized, Stratton 
is included in Who's Who in the 
Midwest, Who's Who in America, . 
Who's Who in American Education 
and Who's Who in International 
Biographical Centre. 
Also, he is a member of the North 
Central Reviewing Committee; was 
president of the Southwestern 
Superintendent's Forum from 1965-
66; a member of the Illinois Gover-
nor's Task Force on Education under 
Gov. Otto Kerner in 1967 and under 
Gov. Richard Ogilvie in 1972. 
He was president of the Illinois 
Association of School Administrators 
in 1972. He received the Distinguished 
Service Award from Madison County 
Superintendent of Education Service 
Region in 1972, and the same year 
served as legislative chairman of 
OLIN STRATTON 
Illinois Association of School 
Administrators. 
Others honors include: a 1976 
distinguished service award from 
Gov. Dan Walker on behalf of tbe 
Illinois Bicentennial Commission: a 
service award from the Highland 
Jaycees in 1977; a resolution of 
commendation in 1978 from the 
Illinois Association of School Boards 
and many more too numerous to 
mention. 
In 1978, he was named a member of 
the advisory group to Havard School 
of Dental Medicine and this year is on 
the advisory committee representing 
education for the Gallup Poll. 
Stratton and his wife, the former 
Elaine Miller of Murphysboro '46, '46 
MSED, both are 25-year members of 
the SIU-C Alumni Association. 
The SIU-C Alumni Association 
wishes Stratton good luck in his new 
post. 
Outstanding business graduate — 
Ted Hutton (left) of Brookfield, Wi., 
receives the first SIU-C Society for 
the Advancement of Management 
(SAM) National Management Award 
from John Fohr (center), professor 
of business at the University and 
Chuck Marx, student president of the 
SIU-C chapter of SAM. The award 
will go annually to an SIU-C Alumnus 
who has achieved success in the field 
Bill Wilkerson, sports reporter for 
KMOX radio, in St. Louis received 
the honor May 4 at the annual 
Journalism Day banquet, in the 
Student Center. 
Ted  Hutton  Gets  SAM  Award 
Olin Stratton '47, MSED '49 
recently was installed as the 
president of the American 
Association of School 
A popular St. Louis radio sport-
scaster has been named SIU-C's 1979 
Journalism Alumnus of the Year. 
A native of Memphis, Tenn., 
Wilkerson was graduated from SIU-C 
School of Journalism in 1967. Also, he 
played football at SIU-C, where he 
was a teammate of Jim Hart, now 
quarterback of the St. Louis Car-
dinals. 
In 1970, he joined KMOX as a 
newswriter and reporter. His current 
assignment at the radio station in-
volves providing color commentary 
for radio broadcasts of the St. Louis 
Cardinals and the University of 
Missouri football games and St. Louis 
Blues hockey. 
In addition, he is co-host of the 
weekday evening and Sunday 
morning "Sports Open Line" 
professional life as a vocational 
agriculture instructor and an advisor 
to the Future Farmers of America, 
building the Piasa chapter into a 
leading, active state group, which 
has been recognized 12 of the last 16 
years as a gold emblem chapter, the 
highest overall award given. 
BILL WILKERSON 
program and does seasonal sports 
programs such as "Lou Brock 
Baseball Replay," and the weekly 
"Big Eight Review." 
SIU-C's School of Agriculture Dean 
Gilbert Kroening (at left) presents 
Arley Van Doren *62 M.S. '69, an 
agriculture teacher at Southwestern 
High School in Piasa, 111., with the 
1979 Outstanding Agriculture 
Alumnus Award. In addition, Van 
Doren has served his entire 
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Association  Introduces 
Two  Supplemental 
Insurance  Programs 
As  the  alumni  group  term  life  in­
surance  program  was  so  well 
received last  year  by  SIU­C  alumni, 
the Alumni Association is introducing 
two  new  supplemental  insurance 
programs. 
The  two  programs,  accidental 
death  and  dismemberment  and  in 
hospital  indemnity  programs,  are 
available  to  all  SIU­C  graduates, 
former  students  and  their  families. 
The  accidental  death  and 
dismemberment  program  is 
available to all  those under  75  years 
old  with  no  health  information 
required  and  offers  coverage  from 
$25,000  to  $250,000  for  the  insured; 
from $10,000 to  $100,000  for  a  spouse 
and  from  $2,500  to  $25,000  for  each 
child. This supplemental  policy pays 
the  insured  directly.  There  are  six 
different  programs available. 
In  addition,  the  in  hospital  in­
demnity  program  is  available  to 
persons under  65  years  old  and  will 
pay  the  insured  directly.  There  are 
four  plans available. 
If  you  are  interested  in  more  in­
formation,  please  send  your  request 
to  the  SIU­C  Alumni  Association. 
Faner  Hall,  Carbondale,  111.  62901. 
Information  may  still  be  obtained 
concerning  the  group  term  life  in­
surance. 
These  specifically  designed 
programs  represent  our  continuing 
effort  to  provide  tangible  means  of 
service  to  all  SIU­C  graduates  and 
former  students. 
The  Association  is  pleased  to  add 
this  to  a  long  list  of  services  to 
alumni. 
Early 1900's 
Ruth McCrerry  Anderson  '09,  is retired 
and lives in Mt.  Vernon, 111.,  with her son­
in­law. 
Ray M,  Watson '13 is an attorney  and he 
lives in  Miami,  Fla. 
David Frank DeLap '14­2 retired in  1972. 
He  had  been a  math  teacher at  Montana 
State  College  in  Bozeman,  Mont.,  where 
he still  lives.  In  1923,  DeLap participated 
in  the second mountain climbing  party to 
climb the  Grand Teton in  Wyoming. 
20's 
Mary  Harvick  Hanor  '20  is retired.  She 
was an elementary teacher in Chicago for 
35  years,  and  Gresham,  Ore.,  for  eight 
years. Her husband,  who was an artist,  is 
deceased.  She  really enjoyed  herself  this 
past  year after  taking a  cruise  to  the  in­
land passage  of  Alaska and a tour of  Den­
mark,  Rome,  Italy,  the  Holy  Lands, 
Athens and a cruise on the Mediterranean. 
She  lives  in  Portland,  Ore. 
Evelyn  Davis  Rieke  '22­2  is retired  and 
lives  in  Rantoul,  111.  Prior  to her  retire­
ment,  she  taught at  SIU­C for  22  years. 
Myrtle S.  Hallberg Myers '23­2  wrote to 
the Alumni Association recently about the 
three generations  of  her  family to attend 
SIU­C.  Her son,  Allen and  his wife,  Lena 
Pantello both graduated  in 1952;  all three 
of her daughters also attended. Mary Ren­
fro and  her husband  John both  graduated 
in 1954.  Daughter Jean Hutter, Mrs.  Dick 
Hutter  of  Park  Forest,  111.,  received  her 
bachelor's and master's in 1959.  Daughter 
Rose  Davidson  of  Decatur,  111.,  attended 
SIU  from  1958­59,  but  never  graduated. 
Finally, her grandson, John Myers Renfro 
of Collinsville, is a freshman in the liberal 
arts and Science College of Pre Dentistry. 
Mrs. Myers and her husband, Alson, live in 
Centralia,  111.  h 
Alumni 
on the 
move 
Whitney  Wilson  Howard  '21­2  lives  in 
Honolulu, Hi., with her husband,  Noel and 
close  to  her  daughter,  Mary.  Says  she 
loves Hawaii and when she has some spare 
time,  she  free­lances  articles  for 
American  Home magazine  and  some an­
tique  journals. 
Edith Creed Binker '24­2  is retired after 
spending  many  years  teaching  special 
education.  She  lives  in Tulsa,  okla. 
Pauline Croessman Fellows '25 says hello 
to  all  her  former  classmates.  They  can 
write to  her at:  1701  Kenwood  Ave.,  Apt. 
306,  Duluth,  Minn.  55811. 
Thelma  Hartwell  Davis  '26,  '25­2  is 
retired  and  lives  in  St.  Louis,  Mo.,  with 
her husband,  Erskine. 
Zena  Hagler Mullins  '26­2  loves  Florida 
and all the  warm weather.  She is a widow 
as  her  husband,  Shelly  S.,  passed  away 
Sept. 7,  1977.  For many years, she was his 
bookkeeper  when  he  was  a  jeweler  and 
engraver.  Sends  her  love  to  her  former 
classmates who can write her at: 13 Flint, 
Lakeland,  Fla.  33801. 
Ralph E. Bailey '27 retired  from RCA as 
a  communicatiorts  engineer.  He  and  his 
wife,  Nancy  Mathis,  live  in  Haddonfield, 
N.J. 
J. Cary  Davis '20 lives  in San Clemente, 
Cal. 
30's 
Margaret  Nicholson  Rosenkilde  '32  is a 
retired  school  teacher  and  she  lives  in 
Kelseyville,  Cal.,  with  her  husband, 
Folmar,  whom she  married in  1965. 
Evelyn  (Ebbie)  Hodge Sims  '33 and her 
husband,  Starlin,  live  in  Odon,  Ind. 
Allen W. Graves '35 will represent SIU­C 
at  the  inauguration  of  the  president  of 
Georgetown  College  in  Georgetown,  Ky. 
He  is the  dean of  the School  of  Religious 
Education  at  the  Southern  Baptist 
Theological  Seminary  in  Louisville,  Ky.  ' 
Howard L. Yowell '38 is retired and lives 
with his  wife,  Gail,  in  Milford,  N.J. 
40's 
James  M.  Smith  '41,  director  of  the 
Winterthur  Museum,  Delaware,  recently 
was appointed  to the  Board of  Visitors of 
Boston  University's  American  and  New 
England  Studies  program.  Smith,  a 
professor  of  history  at  the  University  of 
Delaware,  is  a  member  of  the  National 
Advisory  Council  of  Girl  Scouts  of  the 
United States. 
Ted  Taylor  '44,  former  president  of  the 
SIU­C  Alumni  Association  and  Alumni 
Achievement  winner,  represented  the 
University  March  at  the  inauguration  of 
the  president  of  Hampton  Institute  in 
Hampton,  Va. 
Douglas W.  Greene '46  recently was  ap­
pointed  to  the  Missouri  Court  of  Appeals 
for  the  Springfield  (Mo.)  District  by 
Missouri  Governor  Joseph  Teasdale. 
Greene  was  a  prosecuting  attorney  for 
Greene County,  Mo.  in  1953­54  and  a  cir­
cuit  judge  from  1971  to  1975  when  he 
returned  to private  practice. 
Elmer  F.  Adams  '48  MSED  '51  is  a 
teacher in the St.  Louis Public schools. He 
and  his wife  live  in  St.  Louis. 
Wayne L.  Burkey '48  is the  pastor of  the 
United Methodist Church  in Tuscola,  Tex. 
He and his wife, Marcella,  live in Abilene, 
Tex. 
Bette  J.  Logsdon  '48,  professor  of 
physical education at Bowling Green State 
University  in  Bowling  Green,  Ohio, 
recently  has  edited  a  book,  Physical 
Education for Children. She also authored 
three chapters. 
Mrs.  John  R.  (Patricia  Ann  Murrie) 
Boswell  '49  represented  SIU­C  at  the  in­
auguration of  the second chancellor of  the 
Atlanta University Center April 7. She and 
her husband,  John '47,  live  in  Atlanta. 
Harry  E.  Boyd  M.S.  '49,  Ph.D.  '67  is  a 
professor at  Memphis State  University. 
Charles S. Chandler '49 represented SIU­
C April  7 at  the inauguration  of  the presi­
dent of Voorhees College in Denmark, S.C. 
He is the director of research and planning 
for  the  South  Carolina  Vocational 
Rehabilitation  Department,  Columbia, 
S.C. 
Elmer B.  Jacobs, Jr.  '49 is  the chairper­
son  of  the  department  of  education  at 
Elmhurst College  in  Elmhurst,  111. 
Mel  Siener  '49,  director  of  bands  and 
assistant  chairman  for  the  SIU­C  Music 
Department,  recently  was  written  about 
1  in  a  newspaper arti­
cle concerning  open­
heart operations.  He 
has  fully  recovered 
from  an  open­heart 
operation that he had 
in  1975  to  repair 
three  blockages  and 
was back to work one 
month later.  Says he 
never felt better. To­
day, he  lives without 
pain in  his chest or restrictions  on his ac­
tivities. He and his wife, Lorraine Wallace 
ex  '50  recently  enjoyed  the  Alumni 
Association  Carribbean  Cruise.  Lorraine 
is the ticket control supervisor of  the SIU­
C  Arena.  They  live  in Carbondale. 
Mildred  Lovenia  Fearnside  Thompason 
'49,  '28­2  is  retired  after  teaching  in 
Cahokia,  111.  for many  years. She  lives in 
Columbia,  111. 
SIENER 
50's 
1953 
Russell  L.  Cloud  is  the  director  of 
employee  relations  for  the  Americana 
Healthcare  Corp.  in  Monticello,  111.  He. 
lives  there  with  his  wife,  Thelma,  and 
their  son,  Mark. 
Rosanna Giltner McCurry  is a work  con­
trol  assistant at  Hurlburt  Field,  Fla.  Her 
husband, Robert '53,  died Nov. 6,1978. She 
lives  with  her  two  children  in  Mary 
Esther,  Fla. 
Willard L. Murry MSED '59 is retired and 
lives  in  Sparta,  111. 
Cathryn  V.  Reed  is  a  secretary  for 
Ro y a l   B ond ,   I n c .   S h e   l i v e s   i n  
Edwardsville,  111.,  with her  two children. 
1954 
Donald  E.  Bender  is  a  manager  of 
production  for  the  Olin  Corporation.  He 
lives  in  Herrin,  111. 
Gwen Applegate Brenner is a  teacher at 
Lindbolm High School.  She lives  with her 
husband,  John,  and  their  two children  in 
Chicago. 
Ken Dean is  the director of  employment 
and  placement for  Gulf  Oil.  Recently, he 
received  the  American  Society  for  Per­
sonnel  Administration  1977  Outstanding 
Committee Chairperson  Award  as Chair­
man  of  the  International  Relations Com­
mittee.  He  lives  in  Pittsburgh,  Penn. 
1956 
Ellis  Etta  Cullum  Dougherty  '28­2  is 
retired  after  spending  34  years  teaching, 
. the  past  30  years  as  a  much  teacher  in 
Benton,  111.  Currently, she  spends a lot  of 
her  time  caring  for  her  granddaughter, 
Linda,  who  was  severely  injured  in  a 
cheerleading  accident.  Mrs.  Dougherty 
would  love  to  hear  from  her  former 
classmates:  1102  N.  Main,  Benton,  II. 
62812. 
Gary  A.  Long  has  been  appointed 
manager,  western  region  of  materials 
sales for Dravo Corporation's Engineering 
Works  Division.  He  will  be  based  in 
Denver,  Colo.  Long  joined  Dravo  in  1969 
and  was** formerly  the  eastern  sales 
manager  in  the marine  division. 
1957 
Mae  Ellen  Hagler  Cotten  is  an  account 
assistant  for  Diederich  Insurance.  She 
lives in  Carbondale. 
Norma  Frayser MSED  '70  is  a  teacher 
and  principal  at  Cave­In­Rock  grade 
school. She and her husband, Loren A. '57, 
MSED  '59,  live  in Cave­In­Rock,  111. 
Doris Snow Lippens is a home economics 
teacher and coordinator at Kewanee High 
School.  She  and  her  husband,  live  in 
Kewanee,  111. 
1958 
Carol  Hampton MSED  '59 with  his wife, 
Carolyn,  teach  in  the  science  education 
department at East Carolina University, in 
Greenville.  N.C. 
1959 
Lawrence John Blus M.A. '63 is a wildlife 
research biologist.  He  and  his wife,  Don­
na,  live in  Corvalis,  Ore. 
Melinda  T.  Hayer  Ahdoot  M.S.  '60  is  a 
home  economics  teacher  at  Culver  City 
High School. She and her husband, Massih, 
and  their  two  children  live  in  Sherman 
Oaks,  Cal. 
60's 
John  McCarty  '51,  MSED  '54  is  the  ex­
ecutive vice  president of  Southern Illinois 
Inc., an organization  that recruits new in­
dustry  to Southern  Illinois. 
1952 
Robert  Atkins  Daschner  is  a  realtor 
a s s o c i a t e   f o r   I n v e s t o r s ,   Sway z e ,  
McClaughry,  Inc.,  and says  she'd  love  to 
help anyone looking for a house in the New 
Orleans  (La.) area.  She and her husband, 
Delbert, and  their six children live in New 
Orleans. 
Raymond A. Clark director  of  urban  af­
fairs  for  the  Omaha  (Neb.)  Chamber  of 
Commerce. In addition,  Clark is the presi­
dent  of  the  Nebraska/Iowa  Area  Alumni 
Club. 
Kenneth  S.  Hansson  is  the  dean  of  the 
College  of  Applied  Arts  at  Eastern  Ken­
tucky  University.  He  lives  in  Richmond, 
Ky. 
1961 
Robert D. Albright is a technical advisor 
for  the  State  of  Illinois,  Department  of 
Transportation.  His  wife,  Betty  Jean 
Wagner  Albright  '61,  is  a  first  grade 
teacher  in  Argenta,  111.  They  live  with 
their  three children  in  Oreana,  111. 
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Sandra Schmisseur Binder has joined the 
faculty for the current school year at the 
Missouri Military Academy in Mexico, 
Mo. She instructs 
courses for high 
school and junior 
school cadets at the 
school, a college 
preparatory school 
for boys fourth 
through 12 grade. 
Lt. Col. Patricia M. 
Doyle MSED, an 
assistant professor 
BINDER Qf aerospace science 
at SIU-C from 1957 to 1961, recently 
received her second Meritorious Service 
Medal at Keesler AFB, Miss. She received 
the medal for her performance as plans of-
ficer for the Community College of the Air 
Force at Randolph AFB, Tex., from 1972 
to 1977. 
Bryan Jones, a native of Harrisburg, 111., 
recently was named Deputy of the 
Defense Administration Services Manage-
ment Area (DCASMA), Chicago, a part of 
the Defense Logistics Agency, Dept. of 
Defense. He is married and has two 
teenage daughters. 
Gladys Clower Lunsford is retired and 
lives with her husband, Thurmond in 
Lakeland, Fla. 
Ray Ripplemeyer retired last October 
after nine years as a pitching coach for the 
Philadelphia Phillies. During that time, 
his club won three division titles and had a 
pitching staff that included such stars as 
Steve Carlson and Jim Lonborg. He is 
currently a pig farmer in Valmeyer, 111. 
He lives there with his wife, Glenda, and 
their four children. 
1962 
Ronnie D. Dalton recently was promoted 
to lieutenant colonel in the Air Force. He 
is serving at Eglin AFB, Fla., as an RF-4 
Phantom II pilot. 
Mary K.Thornburg Haines is into home 
management — her own home — four 
children and keeping her husband happy. 
She lives in DuQuoin, 111. 
Donald L. Steele recently was promoted 
to lieutenant colonel in the U.S. Air Force. 
1963 
, Jerry L. Langford is a production super-
visor with Keller Crescent Co. He lives in 
Evansville, Ind. 
Willie Oakley Newenham M.S. is a home 
economics teacher at United Twp. High 
School. She and her husband live in East 
Moline, 111. 
J. Lyndel (Lyn) Paris is a senior 
manufacture engineer for Deere and Co. 
He and his wife, Constance Feirich '62„ 
and their two children live in Colona, 111. 
Stan Shapiro is a sales representative for 
Roche Laboratories. He and his wife and 
two sons live in Huntington Beach, Cal. 
1964 
Major Jeffrey L. Casleton is an education 
and training staff officer in the U.S. Air 
Force. He lives in Montgomery, Ala., with 
his wife, Kathleen, and their two children. 
Frederick A. Domnick is a senior 
systems analyst for Snap-On Tools Corp. 
in Kenosh, Wise. He lives in Clinton, Wis. 
Richard L. Frick is the vice president of 
L'Eberman Harrison. He and his wife and 
two sons live in Whitehall, Penn. 
Jerry L. Kinney VTI is a salesman for the 
Ryker Dental Depot, Inc. He lives with his 
wife, Vicky, and their four children in In-
dianapolis, Ind. Kinney graduated from 
the SIU-C Dental Technology program. 
Burrell E. Little, Jr. M.S. '74 is a mental 
health administrator with the Department 
of Mental Health in Anna, 111. He lives 
there with his wife, Rachel Alice Crews 
Little '67, and their four children. 
Margery Foster Parker M.S. '66, M.S. '71 
is a management development specialist 
for National Convenience Stores, Inc. She 
lives in Houston, Tex., with her two 
daughters. 
1965 
John Flamer, recently was named track 
coach at SIU-E. A native of New York Ci-
ty, Flamer starred in track at SIU-C, star-
ting in the 1958-59 school year. As a Saluki 
long-distance runner, Flamer earned eight 
letters. He held the school mile and two-
mile records at one time during his run-
ning career. He was the first American to 
run in the National Road Runner event at 
Atlantic City in 1963. He was ranked 11th 
in the world at that time. 
Jerry L. Ruemmler is a field sales 
representative for Mobay Chemical Corp. 
in Kansas City, Kans. He lives in Ewing, 
111., with his wife and two children. 
Cora Perschbacher Schmidt does the 
bookwork for her husband's auto supply 
business and teaches two adult classes for 
Kaskaskia College. She lives in Okawville, 
111., with her husband and two children. 
Philip Shapiro is the director of 
marketing for Computer Video Corp. and 
Focal Point Productions. He produces in-
dustrial films and television commercials. 
He and his wife, Joyce, live in San Diego, 
Cal. 
Major Allen E. Spalt, a native of New 
Athens, 111., is attending the U.S. Air 
Force Air Command and Staff College at 
Maxwell, AFB, Ala. The 10-month course 
is part of the Air University's 
progressional education system and 
prepares officers for higher command and 
staff positions. 
1966 
Miguez G. Benejam, Jr. is the manufac-
turing director at Shulton de Venezuela. 
He and his wife, Helga, live in Caracas, 
Venezuela, with their four children. 
Dr. Carol Ann Gioannini Brown is a 
pathologist for the Durham (N.C.) County 
General Hospital. She and her husband, 
Dayne, and their two sons, live in Raleigh, 
N.C. 
David F. Chapman is the general 
manager of the Valley Electric Associa-
tion. He lives in Las Vegas, Nev. 
John E. Moody has been promoted to 
promotions manager - Teflan for Elanco 
Products company, the agricultural 
marketing division 
of Eli Lilly and Com-
pany. He has been 
w o r k i n g  i n  t h e  
marketing planning 
area for the past two 
and a half years. 
Moody joined the 
company in 1966 as 
an animal products 
sales assistant. In 
MOODY i%7 5 he was named 
marketing assistant for agricultural 
chemical sales representative. In 1971 he 
was promoted to district sales manager 
for agricultural chemicals and in 1973 to a 
regional sales manager. 
Dorothy L. Wise Rose '28-2 recently 
retired after 37 years of elementary 
teaching. She lives in Mounds, 111. Says 
s h e ' d  l o v e  t o  h e a r  f r o m  h e r  o l d  
classmates: write: 120 S. Reader, 
Mounds, II. 62964. Also, Mrs. Rose recent-
ly went on the Alumni Caribbean Cruise 
and had a "wonderful time." 
Edward J. Timmermann is a program 
manager-product planning for IBM. He 
lives in Boulder, Colo., with his wife, June 
ex '68, and their son, Mark. 
1967 
Nellie D. Arnold MSED '69 director of the 
Center for International Studies in Leisure 
at San Jose State University, recently was 
awarded the Indiana University's 1978 
Garrett G. Eppley Award. The award 
recognizes a IU graduate of the depart-
ment of recreation and park administra-
tion for outstanding contributions. 
Andrew Bernhardt is the vice president 
and lending officer of the Northern Trust 
Company. He and his wife, Faye Caraway 
'67, and their two children live in Roselle, 
Dl. 
John P. Clifford has been named public 
relations manager for the A.E. Staley 
Mfg. Company in Decatur, 111. Clifford 
joins the Staley Com-
pany following seven 
years in the public 
affairs organization 
of Shell Oil Co. Dur-
ing that time, he held 
p o s i t i o n s  a s  
marketing 
publications editor, 
senior writer and 
p u b l i c  r e l a t i o n s  
C L I F F O R D  r e p r e s e n t a t i v e  i n  
Chicago, Houston and New Orleans. Prior 
to joining Shell, he was employed at 
Lindsay-Schaub Newspapers, Inc. as a 
reporter for both the Decatur Herald and 
Champaign-Urbana Courier. He lives in 
Decatur, with his wife, Diane, and their 
three daughters. 
Capt. John H. Dolske is an aircraft 
maintenance officer with a unit of the 
Strategic Air Command, stationed at 
Rickenbacker AFB, Ohio. He previously 
was stationed at March AFB, Calif. 
Wayne E. Kuethe has been named 
supervisor, sales and order service, Olin 
Fineweld Tube. Kuethe will be based at 
the East Alton, 111., 
h e a d q u a r t e r s .  A  
native of Gillespie, 
111., he joined Olin in 
1967 as a supervisory 
t r a i n e e  i n  O l i n ' s  
Winchester-Western 
Ammunition 
Operations at East 
A l t o n .  H e  w a s  
transferred to the 
KUETHE Brass Group in 1971 
as a customer service representative and 
prior to his promotion, he was a senior 
marketing specialist. He lives in Gillespie. 
Gary W. Oehlert is a loan officer for the 
First National Bank of Nevada. He and his 
wife, Pat, and a son live in Reno, Nev. 
James M. Peterson is a transportation of-
ficer with the U.S. Dept. of Energy. He 
and his wife, Leslie Lence ex '68, and their 
two children live in Richland, Wash. 
James L. Sewell is a social caseworker 
for the Westchester Co. (N.Y.) Dept. of 
Social Welfare. He and his wife, Sandra 
Pakula '68, live in Monsey, N.Y. 
Seif A. Wady-Ramahi is a minister 
plenipotentiary (diplomat) for the Em-
bassy of the United Arab Emirates in 
Tokyo, Japan, where he lives with his 
wife, Zaka and daughter. 
John G. Webster recently was promoted 
to major in the U.S. Air Force. He is 
stationed at the Castle AFB, In Merced, 
Cal., with his wife, Janice, and their two 
children. 
1968 -
Paul L. Blair is a photolithographer for 
Graphic Technology Inc. of Ft. Lauder-
dale, Fla. He lives in Hollywood, Fla. 
Laurel Melinda Friedman Glickman 
recently received her master's degree in 
sociology. She is a first grade teacher at 
Stockton School in Chicago. 
Johnetta Jones M.A. '71 recently was one 
of the recipients of the Outstanding Facul-
ty Merit Awards at Eastern University in 
Charleston, 111. She teaches in the 
Sociology Department at the University. 
Michael Kosteczko is an assistant cashier 
at the First Bank of Oak Park. He lives in 
Chicago. 
Capt. Kenneth A. Peterson, a native of 
Morris, 111., recently received his 
master's degree in systems management 
at the Univ. of Southern California. He is 
.stationed at the AFB base in Monterey, 
Cal. 
Glen D. Seymour is a supervisor of 
salaried personnel at General Motors 
parts division in Englewood, N.J. He and 
his wife, Jodi, live in Sparta, N.J. 
1969 
Gary Blackburn M.A. '74 and his wife, 
Shirley Rohr '69, recently sold their week-
ly newspaper in Atwood, 111. Now 
Blackburn is an editor for Tazewell 
publications covering Morton, Washington 
and East Peoria, while Shirley is a 
copywriter for Ross Advertisement in 
Peoria. They live in Morton, III., with 
their daughter. 
Gary W. Caldwell M.S. is an instructor of 
psychology at John A. Logan College in 
Carterville. He lives in Carbondale. 
Glenn Leonard Eyer recently completed 
requirements for a master's degree in 
religious education at the Grand Rapids 
(Mich.) Baptist Seminary. 
Jeffrey M. Lerner is a partner in Lerner, 
Shimberg and Reiss Ltd. He lives in Lin-
colnwood, 111. 
Inez Joy Peickert wrote the Alumni Of-
fice to say she now is living in Ft. Lauder-
dale, Fla., but failed to mention what she 
is doing. 
Val Pritchett recently was promoted to a 
senior analyst in the data processing 
d e p a r t m e n t  o f  S t a t e  F a r m  M u t u a l  
A u t o m o b i l e  I n s u r a n c e  C o . ,  i n  
Bloomington, 111. He and his wife, Janice, 
and their two children live in Normal, 111. 
Wesley K.H.Teo Ph.D. is practicing law 
in Chicago. He and his wife, Elizabeth A. 
Teo '66, M.A. '68, proudly announce the 
birth of their third son, Alan Robert, born 
Dec. 8, 1978. They live in Oak Lawn, 111. 
70's 
Leonard R. Bollman is an assistant dis-
trict ranger — resources for the U.S. 
Forest Service at the Ocala, Fla. National 
Forest. He lives in Ocala, Fla. (3611 N.E. 
18th Crt.) with his wife, Peggy. They are 
expecting their first child in March. 
Norman J. Chafetz is a regional planning 
representative for the Urban Mass 
Transportation Administration. He and his 
wife, Linda, and their two children live in 
Wheeling, 111. 
Larry J. Daniel is the manager of the 
Fort Rock (Ore.) Feedlot. He lives in 
Merriel, Ore. 
Rodger D. Florreich currently is enrolled 
in the Lutheran School of Theology in 
Chicago, studying to be a minister. He and 
his wife, and children returned to the 
United States after he spent four years 
teaching at the Marist High School in 
Sydney, Australia. 
A r t h u r  K a l i s k i  i s  a  f r e e l a n c e  
photographer. He lives in Northport, N.Y. 
Roger E. Leisner is the manager of White 
Cloud Laundry. He lives in Augusta, Me. 
Neil McAleer M.A. recently has had his 
first novel, "Earthlove: A Space Fan-
tasy," published. It is published by Hill 
Press of San Fran-
cisco and distributed 
by Stackpole Books 
of Harrisburg, Pa. 
The 350-page book is 
a tale of adventure 
and cosmic creation 
written by McAleer 
over the past couple 
of years. McAleer 
now lives at R.D. 1, 
McALEER Box RV 230,  Etters. 
Pa. 17319: 
Susanne L. Martin M.S. '72 is a librarian -
media specialist at Douglas High School in 
EAFB, S.D. She lives in Rapid City. S.D. 
Richard (Rick) Milcarek recently was 
promoted to the eastern regional manager 
of the food service division for the Dubu-
que Packing Co. His wife. Martha 
Francis '70, is an assistant press secretary 
for Gov. James Thompson s Chicago of-
fice. They live in Homewood. 111. 
David M. Moore Ph.D. is an associate 
professor at Virginia Tech. He and his 
wife, Arline, and two sons live in 
Blacks burg, Va. 
Dennis W. Parejko is a salesman for 
Montgomery Ward. He lives in P&lti* 
Hills, 111. 
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1971 
Douglas M. Beitel M.S. '73 is an instruc-
tor at College of Lake County. He lives 
with his wife, Sharon Lee Bevel ex '66, in 
Mundelein, 111. 
Jay W. Boulanger M.S. '67 VTI recently 
received the Outstanding Young Person in 
Illinois Award presented by the Jaycees. 
He is the co-owner of the Spengel-
*Bouglanger Funeral Home in Highland, 
111., where he lives with his wife, 
Catherine Turner Bouglanger '71. 
Mark A. Ginsberg M.A., Ph.D. '74 is an 
associate psychologist at the Hutchings 
Psychiatric Center. He lives in Manlius, 
N.Y., with his wife and son. 
Nabil T. Halaby is the manager of the 
Jeddah, Saudi Arabia Office of the Con-
solidated Contractors Co. He and his wife 
and three children live in Jeddah. 
Gloria L. Hanlon M.M. is an associate 
professor of music and chairman of the 
Fine Arts Department at the College of 
Great Falls, Great Fall, Mt. 
Willie W. Herenton Ph.D. recently was 
selected superintendent of the Memphis 
City School System. A native of Memphis, 
Herenton received 
his bachelor's degree 
f r o m  L e M o y n e  
College in Memphis 
a n d  h i s  m a s t e r ' s  
d e g r e e  f r o m  
M e m p h i s  S t a t e  
University. He and 
his wife and their 
three children live in 
Whitehaven, Tenn. 
HERENTON Prior to becoming 
superintendent, Herenton was principal at 
LaRose Elementary School in Memphis, a 
school that he attended as a child. 
Joseph J. Krzysiak M.M. '75 is a musi-
cian and plays with the Jackson (Mis.) 
Symphony Orchestra. He lives in Jackson. 
Terry A. Moore is a process engineer 
with Essex Wire and Cable in Paducah, 
Ky. He and his wife, Judith L. Vaughn 
Moore, '62, MSED '71, live in Marion. 
Robert E. Richards is on the sports desk 
of the Milwaukee (Wise.) Sentinel. 
1972 
L.D. (Larry) Miller has received the 1978 
Silver Plowshare Award recognizing him 
as Shell Chemical 
Co. 's top agricultural 
c h e m i c a l  s a l e s  
representative in the 
G r e a t  P l a i n s  
(Omaha) District. 
C i t e d  f o r  h i s  
p r o f e s s i o n a l  e x -
cellence and high in-
tegrity of character, 
Miller received the 
M I L L E R  a w a r d  f r o m  t h e  
president of the Shell Co. The award is 
S h e l l  s  h i g h e s t  d i s t r i c t  a w a r d  f o r  
agricultural chemical sales represen-
tatives. 
Trudy Myers Saint STC teaches dental 
technology at Montgomery College in 
Takoma Park, Md. She lives in Wheaton, 
Md. 
Robert H. Schroeder is an energy coor-
dinator at Western Egyptian EOC. He 
lives in Chester, 111. 
Robert E. Sorenson Ph.D., after six 
years in health education at San Francisco 
State University and one year as chairman 
of the department, recently became 
department head of the Health Physical 
Education, Recreation at Utah State 
University in Logan, Utah. He lives there 
with his wife, Marcia. 
Phyllis Jean Stein Vermillion VTI works 
as a programmer/analyst for Topsy's 
International. She and her husband, 
David, and son, live in Olathe, Ks. She is 
expecting another child in April. 
Mary Diane Waite is a third grade 
teacher at Fox Chapel Area School 
District. She and her husband, John, live 
in Pittsburgh, Pa. 
1973 
William M. Berra is a medical reporter 
for WTMJ-TV in Milwaukee, Wise., where 
he lives with his wife, Rita. 
Theresa M. Callamari MSED is a public 
relations secretary for the American 
Federation of Teachers in Washington, 
D.C. 
Carroll L. Clutter is the personnel direc-
tor for National Convenience Stores, Inc. 
He and his wife, Margaret L. Butt '70, and 
daughter, Jennifer, live in Garland, Tex. 
David A. Doye is an operations officer in 
the U.S. Air Force. He lives in Clay, N.Y., 
with his wife and two children. 
Fredric J. Kisak M.A. '75 is a carpenter 
for Shawnee Builders. He lives in Carter-
ville. 
Stephen Lamont Miller recently was 
employed by Twin County Service Com-
pany, an F.S. affiliate located in Perry, 
Jackson, Williamson 
and Saline Counties. 
He will serve as an 
assistant company 
manager over Saline 
County. He and his 
wife, Linda Keene 
Miller ex '74, recent-
l y  r e l o c a t e d  t o  
Harrisburg, 111. 
Willie P. Redmond 
is a tax analyst for 
Union Oil Company of California. Red-
mond lives in Chicago. 
Clyde M. Smith is a credit analyst for 
Collins and Aikman Co. He lives in 
Charlotte, N.C. 
Lynne P. Thompson is a free-lance ac-
tress who lives in New York City. 
Warren R. Wilkins is a financial 
representative for General Electric Co. 
Also, he received his master's degree 
recently from Suffolk Univ. in Boston, 
Mass. He lives in Framingham, Mass., 
with his wife, Sharon. 
1974 
Leslie E. Benefiel is the director, recrea-
tion services for the handicapped at the 
Hutchinson Recreation Commission. He 
and his wife. Rhonda Kay, and their 
daughter, live in Hutchinson, Ks. 
F. Edward Bennett Ph.D. is the dean of 
records at Wabash Valley College. He 
lives in Mt. Carmel, 111. 
John R. Binneboese is an assistant 
cashier at the Itasca Bank and Trust Co. 
He and his wife\live in Bensenville, 111. 
A. Erwin Colver MBA '75 represented 
SIU-C April 28 at the inauguration of the 
11th president of Albright College in 
Reading, Pa. He is the budget director for 
the city of Reading, Pa. 
Helen R. Saunders is a health teacher for 
the Zeigler-Royalton School system. She 
and her husband, Dave Saunders, who is 
the director of public information for the 
SIU-C's School of Technical Careers, live 
in Carterville, with their three children. 
David Seaton MSED '76 is a community 
health educator for the East County Com-
munity Clinic. He lives in El Cajon, Cal. 
John L. Zolk is the manager of Pizza Hut 
in Carbondaie. 
, 1975 
Edward A. Benfield is a marketing 
research analyst for Ray-o-vac Division, 
ESB, Inc. He lives with his wife, Cathy P. 
Kearney ex '74, in Madison, Wise. 
Patricia Donahoe is an audiologist for the 
Bureau for Health Services in Bowling 
Green, Ky. 
Edward G. Husar is an assistant editor 
for the Waterloo (III.) Republican. 
Karl G. Huber STC is a carpenter, securi-
ty guard for Morter, Huber and Kane Ser-
vice. He lives in Geneva, II. 
James E. McGlade Ph.D. is the coor-
dinator of the library media center at the 
Council Rock (Pa) School District. He 
resides in Southampton, Pa. 
Dennis F. Martinek is« a field service 
representative for Cessna Aircraft Co. He 
and his wife, Kathleen Harms ex '76 live in 
Rothsville, Pa. 
John Mills is an auto sales representative 
for Jim Pearl Inc. in Carbondaie. 
Patricia Ann Owens M.A., M.S. is a 
counselor for Wabash Valley College. She 
lives in Godfrey, 111. 
Kathy Ann Pirages MSED '76 is the coor-
dinator of the dental assisting program at 
Lewis and Clark College. She lives in 
Maryland Heights, Mo. 
William P. Pusateri M.S. is a teaching 
fellow in botany at Miami University, Ox-
ford, Oh. 
Noel Stallings J.D. '78 recently joined the 
law practice of Robert P. Shulhof in Car-
bondaie. 
Daniel J. Svoboda is a soil scientist for 
the U.S. Forest Service. He resides in Mt. 
Olive, 111., with his wife, Sandra. 
1976 
Marilyn E. Burtscher is a secretary with 
the Alumni Relations Department at 
Northwestern University. She lives in 
Deerfield, 111. 
Michael J. Chylewski is the promotion 
director for WCIL Radio in Carbondaie. 
Julia Margaret (Peggy) Cochrane MBA 
'77 is a financial analyst with the con-
troller's office of the Ford Co., division of 
marketing systems. She lives in Far-
mington Hills, Mich. 
Loren Coleman has turned a hobby into 
an interesting occupation. He has written 
some 40 articles and published two books 
c o n c e r n i n g  u n e x -
plained phenomena. 
H i s  l a t e s t  b o o k ,  
"Creatures of the 
Outer Edge," was 
recently published 
Additionally, he has 
written a book with 
Jerome Clark en-
'JSBT titled, The Uniden-
tified." His newest 
COLEMAN cjtes rep0rts of 
mystery animals throughout the nation. 
Almost a dozen mentions are made of such 
s i g h t i n g s  i n  I l l i n o i s ,  i n c l u d i n g  
Murphysboro. A Decatur, 111., native, 
Coleman works as a psychiatric social 
worker at the Youth Guidance Center in 
Farmingham, Mass. 
Donald E. Cummings of San Rafael, Cal. 
represented the SIU-C Alumni Association 
Feb. 15 at the military graduation con-
ducted at Travis AFB for Mare Island, 
NRCMC Oakland and Travis. 
Eric E. Henderson is a records clerk-
public relations person at the Santa Fe 
Railroad Systems in Chicago. 
Judith L. Jensen is a vineyard manager 
of Hilltop Farms. She lives in Chicago. 
S. Nathan Jones is president of S.N.J. 
Enterprises. He resides in Paducah, Ky. 
2nd Lt. Karl R. Kerchief is a first year 
medical student at the Uniformed Ser-
vices University of Health Sciences in 
Bethesda, Md. 
1st Lt. Richard J. Oliva has been 
* awarded silver wings upon graduation 
from the U.S. Air Force navigator training 
s c h o o l  a t  M a t h e r  
AFB, Cal. Lt. Oliva 
now returns to the 
Illinois ANG unit at 
Springfield, 111. He is 
a 1971 graduate of 
E a s t  A l t o n - W o o d  
River Community 
High School and a 
n a t i v e  o f  W o o d  
River, 111. 
P e t e r  J .  O l l e  
recently received his MBA from the Univ. 
of Kentucky and accepted a position as a 
systems analyst/consultant with Arthur 
Andersen and Co., CPA. He resides in 
Tampa, Fla. 
James P. Santori M.S. '78 is the editorial 
desk assistant at the Southern Illinoisan in 
Carbondaie. He and his wife, Colleen '79, 
gave birth to a son, Michael James, Dec. 
14, 1978. They live in Carbondaie. 
J e f f i f e r  S t r o h l  i s  t h e  d i r e c t o r  o f  
publications and public relations at World 
Color Press. She lives in Effingham, 111. 
Marvin P. Vos STC is a Carbondaie City 
policeman. 
1977 
Armen Asaturian M.S. is an associate-
engineer for E M. Webb Associates, Car-
bondaie. 
David S. Biernbaum recently was 
promoted to marketing representative for 
Beecham Products, Inc., a consumer 
products division of the Calgon Corp. He 
lives in St. Louis. 
Wayne J. Byrnes M.D. is a resident in 
family practice at the Hershey Medical 
Center at the Pennsylvania State Univ. He 
and his wife, Linda, live in Hershey, Pa. 
They are expecting their first child in 
May. 
Kenneth G. Fisher has been 
commissioned as a second lietutenant in 
the U.S. Air Force upon graduation from 
O f f i c e r  T r a i n i n g  
School at Lackland 
A F B ,  T e x .  L t .  
F i s h e r ,  s e l e c t e d  
through competition 
e x a m i n a t i o n  f o r  
attendance at the 
school, now goes to 
Langley AFB, Va., 
for training and duty 
a s  a  c o m p u t e r  
F I S H E R  s y s t e m s  d e v e l o p -
ment officer. A native of O'Fallon, Mo., 
Fisher and his wife now make their home 
in Virginia. 
Calvin H. Gitsham M.A. '78 is an instruc-
tor at the Soland County Regional Occupa-
tion al Program. He lives with his wife 
and daughter in Suisun City, Cal. 
Jim Hardt recently received his master's 
degree in library science at the University 
of Illinois. He resides in Champaign. 
Lydia M. Gabriel Lamb is an assistant 
editor and reporter for Lincoln Trail 
Publications. Her husband, Ronald '77 
STC, is an engineering technician for 
Homes L. Chastain and Assoc. of Decatur, 
111., where they live. 
Glenn W. Melching is a staff accountant 
for Harry K. Sandhagen, CPA. He and his 
wife, Sharon L. Schlemmer ex '79, whom 
he married Sept. 16,1978, live in Waterloo, 
111. 
Joyce M. Mikos is a secretary for Stepan 
Chemical Co. She lives in Mundelein, 111. 
Bruce A. Milner is an auto mechanics in-
structor at Greenfield High School. He 
lives in Woodson, 111. 
Marine Private First Class Larry E. 
Murphy STC, a native of East St. Louis, 
recently completed recruit training at the 
M a r i n e  C o r p s  
Recruit Depot, San 
Diego. During the 
nine-week training 
cycle, he learned the 
basics of battlefield 
survival. He was in-
t r o d u c e d  t o  t h e  
typical daily routine 
t h a t  h e  w i l l  e x -
perience during his 
M U R P H Y  e n l i s t m e n t  a n d  
studied personnel and professional stan-
dards. He will be stationed in San Diego 
for a short time. 
Joyce Lynom Young Ph.D. has been nam-
ed to the guidance and personnel services 
department faculty at Memphis State 
University in Memphis, Tenn. 
1978 
W. Michael Farmer married Diane M. 
Hailing '78 Aug. 19, 1979. Mike is a sales 
representative at General Electric and 
Diane is working at Kansas City Cable. 
They now live in Gladstone, Mo. 
Glen A. Ford ex is a policeman for North 
Chicago. He lives in Waukegan, 111. 
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Less Fuller is a field producer for WOC 
Broadcasting Co. He lives in Moline, 111. 
Faye Ellen Fulerton is an English and 
journalism teacher at Sparta (111.) High 
School. She lives in Marissa. 
Robert Gallick is an electrical engineer 
for STE Automatic Electric. He lives in 
Bensenville, 111. 
Richard Grinker is a micrographics 
supervisor for the County of Riverside. He 
lives in Riversaide, Cal. 
Daniel Thomas Haertle joined the Peace 
Corps after graduation and is a volunteer 
on Yap of the Western Caroline Islands in 
the Trust Territory of the Pacific Islands. 
He is working as a municipal planning and 
development advisor. 
Jeanne T. Lee is a special education 
teacher in the Marion Hills School 
District. She lives in Oak Lawn, 111. 
Laura Marshall is a sales representative 
for Boyle-Midway. She lives in Flossmoor, 
111. 
James Wallace Meadows III is a 
producer and writer of commercials at 
WIRL radio in Peoria. 
Cynthia Kay Elders Watkins ex is an ac-
countant for the Illinois Ozarks Craft 
Guild. She lives in West Frankfort, 111. 
Adrian Wells, a native of Coushatta, La., 
has been commissioned as a second lieute-
nant in the U.S. Air Force upon graduation 
training and duty as 
an air weapons con-
troller. 
William A. Young is a senior master 
sergeant in the U.S. Air Force who is 
currently stationed at Rhein-Main AB, 
Germany. 
Richard J. Zurick is a program director 
for KXOR-FM in Thibodaux, La. 
Marriages 
Karen Angela Hunt of Los Angeles, Cal., 
to Charles Kirk Barger '72 of Herrin, Sept. 
3, 1978 in Palos Verdes Estates, Cal. They 
now live in Rancho Palos Verdes, Cal. 
Bert Casper '27, '25-2 to Kathryn Snyder 
Loomis '48, M.S. '56, '27-2 Jan. 20, 1979. 
They now live in Anna, 111. 
Geri A. Williams to John D. (Jack) 
Fritsche, Jr. '74 Dec. 3, 1978 in Arlington 
Heights, 111. They now live in Carol 
Stream, 111. 
Paul Wayne Hargan '74, M.D. '77 of 
Marion to Terri Jean Kieffer of Mount 
Carmel Oct. 21, 1978 in Mount Carmel. 
They now live in Springfield. 
Sherry Lynn Wilson '78 of Herrin to 
James Michael Kribs '76 of Oak Lawn 
Aug. 5, 1978 in Herrin. They now live in 
Springfield. 
Jay K. Lewis '71 of Rantoul, 111., to Peggy 
J. Nance of Makanda Oct. 21, 1978 in Car-
bondale. They now live in Pinckneyville, 
111. 
Catherine C. Nelson ex '80 to Terry N. 
Martin '75 Oct. 21, 1978. They now live in 
Carbondale. 
Sarah Swain ex '69 to John D. Mitchell '73 
May 5, 1978 in Mulkeytown, 111. They live 
in Zeigler, 111. 
Joseph Prelec, Jr. '44 to Mary Helen 
Barry ex '51 July 27,1978. They now live in 
Kansas City, Mo. 
Jeffrey Rejack to Anne F. DeMartino 
M.A. '73 Nov. 18, 1978. They now live in 
Schenectady, N.Y. 
Bruce D. Ritter '72 was married May 11, 
1978 in Munich, W.Germany. He and his 
wife, Gudrun, and their daughter, 
Christina, now live in Alexandria, Va. 
Bruce Ei Rowley of Oak Forest, 111. to 
Carol Jean Isom '67 VTI of Sesser, 111., 
where they now live. 
Lewis Alan Shookman '72 was married 
Jan. 6, 1979 in St. Louis. He and his wife, 
Sallie, now live in St. Louis. 
Dewitt H. Smith to Deborah Elders '74 
March 3, 1979 in Kirkwood, Mo. They now 
live in Bolingbrook, 111. 
Births 
To Mr. and Mrs. David E. Businaro '73 of 
Harrisburg, 111., a son, David Matthew, 
born June 18, 1978. 
To Mr. and Mrs. Edward T. Erickson '79 
(Kathy A. Garrett '79) of Carbondale, a 
son, Ethan Edward, born Dec. 1, 1978. 
To Mr. and Mrs. Eugene M. Emling '72 of 
DuQuoin, 111., a daughter, Amy Lynn, born 
Oct. 17, 1978. 
To Mr. and Mrs. Harold D. Emling '74 of 
DuQuoin, 111., their first child, a son, Ryan 
Stephen, born Sept. 19, 1978. 
To Mr. and Mrs. Stephen D. Goepfert '75 
of Belleville, 111., a daughter, Ann 
Elizabeth, born Dec. 14, 1978. 
To Mr. and Mrs. John William Hendrix 
'71 of Bement, 111., a daughter, their third 
child, Molly Louise, born July 27, 1978. 
To Mr. and Mrs. James D. Hoppe '76 
(Barbara J. Rummel '74) a son, Ben-
jamin, born July 25, 1978. 
To Mr. and Mrs. Stephen T. Maloney '76 
(Linda K. Maloney ex '77) of Moline, 111., a 
son, Matthew, born June 22, 1978. 
To-Mr. and Mrs. Glenn W. Nitsche '73 
(Deborah R. Schofield '73), of Ottumwa, 
111., their first child, a daughter, Brooke 
Elizabeth, born Aug. 28, 1978. 
To Mr. and Mrs. Leonard W. Pabst '71 of 
Centralia, their first child, a daughter, 
Melissa Jane Ann, born Feb. 6, 1978. 
To Mr. and Mrs. Randall Lee Plunkett '73 
of Central City, Ky., their first child, a 
daughter, Crystal Dawn, born Jan. 29, 
1978. 
To Mr. and Mrs. Ralph Prevo '69 of Sun-
nyvale, Cal., their,first child, a son, Brian 
Geoffery, born Dec. 26, 1977. 
To Mr. and Mrs. Gerald G. Ritko (Phyllis 
E. Bochtler Ritko '68) of Streator, 111., 
their second daughter, Shawn Lisa, born 
Aug. 14, 1978. 
To Mr. and Mrs. Paul Woters '57, M.S. 
'58, of Rantoul, 111., their third child, se-
cond daughter, Mary Beth, born March 22, 
1979. 
To Mr. and Mrs. James R. York '73, of 
Carmi, 111., their second child, first 
daughter, Michelle Lynn, born Aug. 15, 
1978. 
To Mr. and Mrs. John Zalewski '69 of 
Trenton, Mi., a daughter, Lisa Julianne, 
born April 25, 1978. 
Deaths 
1800s 
Ethel Cruse Brainerd ex '99, 97-years-old, 
died of heart failure Sept. 12, 1978 in 
Denver, Colo. She was the wife of SIU's 
oldest living graduate, Stewart '99,  who 
will be 102 May 15, 1979. 
Early 1900s 
Clara Barth Young '09-2 died in 1973 of a 
heart attack. 
Cecil R. Bass ex '14 of Carbondale, SIU-
C's oldest living athletic letterman, died 
March 24, 1979 in Carbondale. Mr. Bass, 
85, was inducted into the SIU-C's Sports 
Hall of Fame as a charter member in 
February 1978. He played football and 
basketball for the Salukis in the mid 1910s. 
His son-in-law Verdie Cox, who now 
resides in Houghton, Mich., was a former 
Saluki athlete who was inducted into the 
SIU-C Hall of Fame this year. Mr. Bass 
was a conductor for the Illinois Central 
railroad for 43 years. Survivors include 
t w o  d a u g h t e r s ,  o n e  s i s t e r ,  f o u r  
g r a n d c h i l d r e n  a n d  s i x  g r e a t -
grandchildren. 
Raymond J. Crocker '14-2 of Sesser, died 
Feb. 20, 1979 in St. Louis. He was the 
founder of Crocker Insurance in Sesser, a 
member of the Franklin County Housing 
Authority for 32 years, a Goode Township 
assessor and a Goode Township supervisor 
for nine years. The retired farmer and 
school teacher also served as a school 
trustee for six years. Survivors include his 
wife, Mary McBride ex '14; three sons, 
two daughters, 19 grandchildren, 20 great-
grandchildren and a brother. 
Hugh Carleton Gregg 17-2 of Boca Raton, 
Fla., died in August, 1978. He was a 
professor of finance and business manager 
of Albion College; surveyer for Methodist 
Board of Education; professor of business 
at Iowa State Univ.; and vice president of 
Syracuse University until his retirement 
in 1959. Survivors include his wife, a 
daughter, a son and a brother. 
Ida Rolf Gaebe '18-2 of Nashville, 111., 
died Feb. 22, 1979 in Nashville. She was a 
retired teacher. Survivors include her son, 
a daughter and two sisters. 
1920s 
Edward (Eddy) V. Miles, Jr. *29 '19-2 of 
Carterville, died Dec. 25, 1978. Mr. Miles 
was first hired by SIU-C's President 
Henry Shryock as a $4-a-day assistant 
business manager of the university. Then 
for almost 30 years, Mr. Miles served as 
SIU-C's business manager, a post he held 
until President Delyte W. Morris made 
him an administrative aide to oversee the 
massive land-acquisition program the 
University was embarking upon in the 
1950s. He retired from SIU-C in 1970. That 
year, the SIU-C Alumni Association 
awarded him an Alumni Achievement 
Award for his service to SIU-C and the 
Association. He is survived by his wife, 
Mary Ellen Hines Miles ex '35. 
1930s 
Lovena M. Edwards Kreofsky '30-2 of 
Collinsville, 111., died Nov. 22 1978. 
Alice French Lewin '30-2 of Salem died 
Jan. 5, 1977 of a stroke. 
Herbert L. Upchurch '32 of Benton, died 
Jan. 20, 1979, at the Franklin Hospital in 
Benton. Mr. Upchurch served as an 
Illinois State representative from 1940-46. 
He was a retired school teacher and ad-
ministrator. He was an inspector for the 
Illinois Secretary of State's office and the 
former director of the Franklin County Of-
fice of Economic Opportunity program. 
Also, he was a member of the Benton 
Grade School board and served as a 
Franklin County deputy sheriff. Survivors 
include his wife, a son, three brothers and 
a sister. 
James Robert Smith '34 of St. Louis, died 
Feb. 19, 1979. He was 69. 
Thomas A. Sinks '39 died of a heart at-
tack Jan. 27, 1979. He was a professor of 
education at Mankato Sate University in 
Mankato, Minn. 
1940s 
A n n a  B e l l e  B r u m m e t  ' 4 3 ,  ' 2 9 - 2  o f  
DuQuoin, died Jan. 17, 1979 at her home. 
Mrs. Brummet retired recently after 24 
years of teaching at the Wheatley and 
Ward schools in DuQuoin. Survivors in-
clude a son, a sister and two brothers. 
Edgar Louis Carter ex '47 died Jan. 19, 
1969. 
Valerie M. Parrott of Red Bud died of 
cancer Sept. 9, 1973 in Red Bud. She was a 
retired school teacher. 
1950s 
Dr. William Robert ex '53 of Harrisburg, 
111., died Jan. 31, 1979. He was a family 
practioner in Harrisburg. He was the first 
president of the Southern Illinois Medical 
Association, a Diplomate of the American 
Board of Family Practice, a charter 
member of the American Academy of 
Family Physicians, member of the Saline, 
P o p e  a n d  H a r d i n  C o u n t y  m e d i c a l  
societies, a Shriner and a 32nd Degree 
Mason. He is survivied by his wife, a son, 
a daughter, and a brother. 
Helen Caldwell M.S. '58 of Milan, Mo., 
died March 23, 1978. 
J e a n  L e o p o l d  H e n a u x  M . S .  ' 5 8  o f  
Brussels, Belgium, died Aug. 1,1978. After 
graduation at SIU-C, Mr. Henaux returned 
to Belgium to teach at the University of 
Louvain in the applied economics depart-
ment. Then he left academia to take a 
position with a major Belgium building 
firm and later became vice president of 
financial and commercial affairs. In 1976, 
he started as a senior economist on the 
City of Brussels economic development 
board. 
1960s 
Ruth Glidewell Leleher '62, '29-2 of 
Walnut, 111., died of cancer March 24,1976 
in Princeton, 111. 
Richard Wayne Hopper '67 of Chicago, 
died of a heart attack Feb. 25, 1978 in 
Chicago. 
Little did  Dennis Bastien  '76  know 
when  he  modeled  this  SIU­C  mer­
chandise  for  the  Alumni  Office  that 
he  would  have  any  use  for  it. 
However,  in  his  current  job  as 
general  manager  of  the  St.  Louis 
Cardinals'  Class  A  Minor  baseball 
league  team,  the  Gastonia,  N.C. 
Cardinals,  is  quite  comfortable 
decked­out  in  the  SIU­C  mer­
chandise. You can be too! Jacket: 100 
percent cotton lined with SIU written 
on the front. Available in S, M,  L, XL 
$14.95. T­Shirt. Available  in Children 
M,  L  and  Adult  S,  M,  L,  XL.  $7.95. 
Available in block letters, SILr  logo or 
in  the  Alumni  Association  design 
(shown).  Also  in  maroon  or  white. 
Shorts.  Adults  S,  M,  L,  XL.  $6.50. 
Available  in  Maroon  with  white 
letters or white  with maroon  letters. 
Available  in  two  designs  with  SIl 
logo  (shown)  or  Sit  Alumni 
Association design. Send order to SIl 
Alumni  Association,  SIl'­C,  Faner 
Hall,  Carbondale,  II.  62901.  Make 
ch e ck s   payab l e   t o   S IL  ­C   A l u n r n i  
Association.  Specify  color  and  size 
with  order. 
chairman  of  the  SIU  board  of 
trustees;  Arden  Pratt,  STC  dean; 
Ralph  Igo,  a  Capital  Development 
Board  representative;  U.S.  Rep. 
Paul  Simon;  Illinois  Sen.  Kenneth 
Snipping  the  ribbon  at  the  STC 
dedication  were;  (L­R)  Lillian 
(ireathouse,  acting  STC  associate 
dean;  James  Brown,  acting  SIU­C 
chancellor;  Bill  Norwood,  vice 
Buzbee;  Dean  Isbell,  board  of 
trustees treasurer and capital affairs 
officer;  SIU­C  President  Warren 
Brandt  and  Dave Saunders,  director 
of information at STC. 
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